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6.4.6  Zvukovi 
Zvukovi pružaju važne informacije o onome što se događa u svijetu oko nas te ih se svjesno 
upotrebljava u filmu. Stoga je kod izrade podslova za gluhe i nagluhe osobe važno može li 
se na temelju slike prepoznati o kojim je zvukovima riječ i jesu li oni važni za radnju filma. 
O tome ovisi hoće li ih se podslovljavati ili ne (Neves 2008: 177): 
Once translators become aware of the way sounds convey emotional, narrative and 
metatextual information it will be easier for them to identify the function of each sound 
effect and to make choices on the best way to transmit them. They will be able to decipher 
the sounds that are most relevant in each particular passage; to decide when and if there 
is a need to identify the source or direction of particular sounds which might lack visual 
clues; and to be sensitive to nuances that might establish tempo or mood (Neves 2008: 
178). 
Pogledajte film s podslovima za gluhe i nagluhe osobe. Obratite pozornost 
isključivo na zvukove, glazbu itd. Kako je film podslovljen? Pogledajte isti film s 
podslovima za gluhe i nagluhe osobe na nekom drugom jeziku. Po čemu se oni razlikuju? 
No i vježba Josélie Neves se pokazala uspješnom u senzibilizaciji na zvukove: 
pogledajte isječak filma bez zvuka! Razumijete li o čemu se radi? Koje zvukove 
očekujete i gdje? 
Važni zvukovi često ne proizlaze iz slike. Stoga podslovi koji opisuju zvukove nisu 
rijetkost.  
Umjesto njih može se upotrebljavati i tzv. label. No razlike su isključivo formalne. 
Podslov koji opisuje zvukove u pravilu je plave boje na bijeloj podlozi, dok je label bijeli 
podslov u zagradama. Label se u principu može upotrebljavati kao i podslov koji opisuje 
zvukove. Njemačka televizijska kuća ZDF za metapodatke u filmu (npr. retrospektiva, san) 
za koje se mogu upotrebljavati i labeli koristi podslove koji opisuju zvukove (Hezel 2009: 
208). Dakle, prijelaz s podslova koji opisuju zvukove na labele je neprimjetan te ovisi o 
tvrtki koja izrađuje podslove.   
U nastavku slijede dva primjera podslova koji opisuju zvukove. Vrata s desne 





















U praksi nailazimo na oba oblika. No osim opisivanja zvuka rečenicom (primjerice „pas 
laje”) moguće je samo dodati imenicu (primjerice „lavež”) (Hezel 2009: 209). 
Onomatopeja se u Njemačkoj ne upotrebljava jer veliki dio ciljne skupine zvukove nikada 
nije čuo te stoga možda ne bi razumio onomatopeju (Hezel 2009: 209-210). Struka 
općenito za zvukove preferira žute podslove u uglatim zagradama na crnoj podlozi te 
predlaže da se zvukove opisuje jedino ako nisu jasno vidljivi (kada se primjerice na slici 
vidi da netko kuca na vrata tada se ne bi trebalo podslovljavati) (Hezel 2009: 211).   
 Kod podslovljavanja zvukova su se uz preferencije određenih tvrtki razvile i one 
kulturno specifične. U Njemačkoj je uobičajeno konkretno opisivanje zvukova kao što je 





„zvono”, dok se u švedskim rado, no ne i isključivo, upotrebljava onomatopeja te u slučaju 
zvona u podslovima piše „ding-dong”. Potonje vrijedi i za filmove ozbiljnog sadržaja. 
 
6.4.7 Glazba 
Glazba se može podslovljavati na razne načine. U slučaju glazbe s tekstom najčešće se u 
podslovima ispisuje tekst pjesme, a kada netko pjeva, to se naznačuje malom notom ili 
znakom # [tekst pjesme] #.  
Kada bi se u podslovima trebalo ispisati tekst pjesme? 
No podslovljavanje filmske glazbe nešto je složenije. Glazba se naime upotrebljava u razne 
svrhe i često kod gledatelja izaziva osjećaje koje nije moguće izazvati samo s pomoću 
teksta i slike.  Stoga se budući prevoditelji podslova za gluhe i nagluhe osobe moraju 
pozabaviti i značenjem filmske glazbe (vidi Neves 2008: 184 i poglavlje Glazba u ovoj 
knjizi). 
Kako bi se moglo podslovljavati takvu vrstu glazbe?  
Postoje situacije u kojima se čuje glazba i vide pokreti usana, ali se tekst pjesme ne čuje. U 
takvim su slučajevima ponuđeni tzv. prijelazni podslovi. 
 U sljedeća dva primjera prikazani su podslovi koju su zapravo podslovi koji opisuju 
zvukove.  



















6.5 Podslovljavanje uživo 
Mnoge televizijske emisije prenose se uživo. Često su to upravo one emisije koje igraju 
važnu ulogu u društvenom životu, bilo da se radi o informativnim emisijama ili sportskim 
događanjima. Najrazličitije ciljne skupine pokazuju veliko zanimanje za takve emisije. One 
su izrazito važne za sudjelovanje u društvenom životu.  
6.5.1 Definicija 
Pod pojmom podslovljavanja uživo podrazumijevamo izradu podslova tijekom emitiranja 
neke televizijske emisije. Ako se tijekom emitiranja prikazuju unaprijed pripremljeni 
podslovi, govorimo o djelomičnom podslovljavanju uživo (Hezel 2009: 157). Pri 
podslovljavanju uživo upotrebljavaju se razne tehnike koje su kasnije u tekstu detaljnije 
objašnjene.  
 Podslovljavanje uživo u Njemačkoj koriste televizijske kuće ARD i ZDF. Tipične 
emisije za koje je potrebno podslovljavanje uživo glavne su vijesti, aktualna sportska 
događanja i visokobudžetne emisije. Dijelom se podslovi uživo izrađuju u samim 
televizijskim kućama, no postoje i tvrtke koje se bave podslovljavanjem te nude uslugu 
podslovljavanja uživo.  
Za razliku od drugih tehnika podslovljavanja kod podslovljavanja uživo često se 
pojavljuju podslovi u tri retka koji prekrivaju velik dio slike. To je povezano s količinom 




kada su u pitanju informativne emisije jer donji dio slike najčešće ne sadrži važne 
informacije. Ondje su najčešće vidljive samo voditeljeve ruke i stol (Hezel 2009: 193).  
Većina se prevoditelja u svojoj karijeri nikada ne susretne s podslovljavanjem 
uživo. Stoga u ovom potpoglavlju iznimno nema zadataka, no i ovdje se postavljaju pitanja 
za istraživanje. Tema podslovljavanja uživo sa svim svojim problemima i oblicima sve je 
popularnija na stručnim kongresima. 
Budući da podslovljavanje uživo ovisi o određenim tehnikama i alatima, ono je još 
uvijek prilično nov oblik audiovizualnog prevođenja. No televizijska kuća ARD navodi 




6.5.2 Način rada 
Podslovljavanje uživo najzahtjevniji je oblik podslovljavanja. Podslovi se sastavljaju u 
trenutku emitiranja, što zahtijeva visoki stupanj koncentracije. Pritom postoje dva 
osnovna načina rada. Jedan je rad s programom za prepoznavanje govora, a drugi je rad s 
tipkovnicama kod kojeg opet postoje razne tehnike. 
6.5.2.1 Programi za prepoznavanje govora 
Programi za prepoznavanje govora prilagođeni su određenim spikerima te u nekim 
slučajevima druge spikere uopće ne mogu razumjeti. Budući da su ti programi osjetljivi, 
osoba koja s pomoću njih izrađuje podslove sjedi u zvučno izoliranoj kabini. Oni govoreni 
jezik pretvaraju u pisani koji se potom u obliku podslova pojavljuje na televiziji.  
Programom za prepoznavanje govora može se raditi na dva potpuno različita načina: 
Kod ovog oblika podslovljavanja prije svega treba razlikovati tzv. respeaking od podslova 
koje izrađuje neovisni novinar. 
Kod tehnike respeaking urednik originalnu izjavu pretvara u podslove prikladne za 
emitiranje. On pritom mora ponoviti najvažniji dio izjave komentatora tako da se ona 
emitira kao dvoredni podslov. Urednik ovdje predstavlja svojevrsnoga tumača podslova. 
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Kod samostalne reportaže novinar promatra televizijsku sliku i neovisno o izvornoj izjavi 
sastavlja podslove za određeni prijenos. No važne se informacije usprkos tome mogu 
preuzeti i od komentatora. 
Ono što je objema tehnikama zajedničko jest upotreba programa za prepoznavanje 
govora. Podslove se usnimava tako da se govori u mikrofon, a program za prepoznavanje 
govora u djeliću sekunde izgovoreni tekst pretvara u pisani. Eventualne pogreške koje 
pritom nastanu mogu se još ručno ispraviti. Nakon toga podslovi se emitiraju.  
(http.//www.daserste.de/programm/untertitel_allround_dyn~uid,rl4w7a8buthct515~
cm.asp) 
Televizijska kuća ZDF program za prepoznavanje govora upotrebljava primjerice u 
vremenskoj prognozi i to s pomoću tehnike respeaking: Spikerica podslove izgovara 
izravno u mikrofon, a program izgovoreni tekst pretvara u čitljive podslove. Pritom se 
izgovara i interpunkcija. Nedostatak ove tehnike jest taj što je program prilagođen jednom 
određenom spikeru te ga se ne može jednostavno zamijeniti drugim spikerom. No čak i 
dobro prilagođen program ne može uvijek prepoznati svaku riječ. Stoga katkad dolazi do 
pogrešaka u podslovima. Gore navedene mogućnosti ispravljanja često se zbog 
nedostatka vremena ne mogu upotrebljavati te dolazi do dijelom zabavnih „nesporazuma” 
pri čemu su najproblematičnija osobna imena. 
 Prednost programa za prepoznavanje govora jest taj što rad na njima nije toliko 
naporan kao onaj na tipkovnicama. Kod tehnike respeaking i izravnog snimanja podslova 
spiker može skratiti tekst na dužinu prihvatljivu za podslove. U ovom se slučaju radi o 
usmenom prevođenju unutar istog jezika.  
 Tehnika respeaking tek je odnedavno postala važna tema u audiovizualnom 
prevođenju dok u obrazovanju ne igra nikakvu ulogu (opširnije Arumí Ribas / Romero 
Fresco 2008).1 
6.5.2.2  Unos preko tipkovnica 
I kod rada na tipkovnicama postoje razne tehnike. Stari oblik podslovljavanja uživo 
odvijao se tako da urednik čita tekst dok ga profesionalni tipkač izravno upisuje 
(http://www.daserste.de/programm/untertitel_allround_dyn~uid,rl4w7a8buthct515~
                                                          
1 Više priloga o temi respeaking potražite na http://www.intralinea.it/specials/respeaking/eng_open.php 
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cm.asp). To je zapravo smislena podjela rada. Oba sudionika rade ono u čemu su vrlo 
dobri. No ova tehnika uvijek iziskuje dvije osobe i stoga je skupa. 
 Jedan još rjeđi oblik podslovljavanja uživo izvodi se s pomoću tzv. stenoclienta: 
Stenoclient je posebna slogovna tipkovnica, poput onih koje su nam poznate iz scena u 
sudnici u starim američkim crno-bijelim kriminalističkim filmovima. Tumač stenografira 
ton s televizije, a program slogove povezuje u cijele rečenice. 
Ovom se tehnikom mogu obraditi velike količine teksta. Izvornu je izjavu moguće 
podsloviti gotovo u omjeru 1:1. No količina emitiranih podslova najčešće je toliko velika 
da su oni gotovo nečitljivi. Tumači koji pretvaraju govor u tekst moraju proći zahtjevnu i 
dugu obuku. U Njemačkoj trenutno ima vrlo malo takvih tumača.  
(http://www.daserste.de/programm/untertitel_allround_dyn~uid,rl4w7a8buthct515~
cm.asp) 
Iako podslovi koji su vjerni izgovorenom tekstu zadovoljavaju zahtjeve mnogih gluhih 
osoba, oni bi zbog goleme količine teksta mogli biti beskorisni. 
 Još jedna mogućnost jest ta da se podslove unosi preko tipkovnice kao u 
uobičajenom programu za podslovljavanje te izravno emitira. No za ovaj način rada nije 
potrebna samo sposobnost podslovljavanja. Budući da se u ovoj fazi tipfeleri više ne mogu 
ispraviti, prevoditelj podslova mora imati vrlo dobre daktilografske sposobnosti. Ovaj 
oblik podslovljavanja često se izvodi u paru. Dva prevoditelja podslova sjede za dvije 
tipkovnice i podslovljavaju izmjenično. Jedan započinje s prvom rečenicom, dok drugi, još 
prije nego što je prvi gotov, započinje s drugom. Tako se podslove može emitirati gotovo 
bez stanke.  
Urednik sažima izgovoreni tekst u jedan podslov te ga emitira. Pritom je potrebno brzo 
shvaćanje kao i vrlo brzo tipkanje.  
Druga mogućnost je suradnja dvaju urednika s dvije tipkovnice. Oba rade istodobno i 
naizmjence zapisuju izgovorene rečenice s televizije.  
Televizijska kuća ARD ovu tehniku upotrebljava pri podslovljavanju političkog talk showa 




Intenzivno pisanje na tipkovnici bez gubitka koncentracije i kvalitete moguće je 
maksimalno 60 minuta. Stoga je ova tehnika prikladnija za kraće emisije. 
(http://www.daserste.de/programm/untertitel_allround_dyn~uid,rl4w7a8buthct515~
cm.asp) 
Kod mnogih emisija koje se podslovljavaju uživo jedan dio podslova unaprijed je 
pripremljen te se emitira s onima koji se izrađuju uživo. Ovaj se način podslovljavanja 
ponekad naziva i hibridnim postupkom. Tako se već predvečer pripremaju i 
podslovljavaju mnogi informativni prilozi za glavne vijesti, čime se štedi vrijeme i trud. 
No moguća je i naknadna izmjena priloga, preslagivanje scena te ponovno sastavljanje 
teksta te je u tom slučaju sav trud bio uzaludan. A ako dođe do iznenadnih i važnih 
događaja, moguće je i otkazivanje priloga.  
 Unaprijed se priprema i dio podslova za važne događaje koji se prenose u 
potpunosti. Dobar primjer za to je Papin posjet Njemačkoj prije nekoliko godina. Sam tijek 
mise strogo je određen tako da se podslovi bez ikakvih problema mogu unaprijed 
pripremiti. U takvim je situacijama uobičajeno da se i tekstovi propovijedi unaprijed 
pošalju prevoditeljima podslova. Takvi složeni tekstovi nisu prikladni za pravo 
podslovljavanje uživo te je u interesu svih da se ne potkradu ikakve pogreške.   
 I kod sportskih događanja pomaže mala baza podataka kojom se prevoditelji 
podslova mogu poslužiti kada se ništa ne događa. Tako gledatelj koji ovisi o podslovima 
nema osjećaj da nešto propušta. Ta baza podataka primjerice sadrži dodatne informacije 
o pojedinim igračima.  
Mišljenje ciljne skupine o podslovljavanju uživo može se sažeti na sljedeći način: 
podslovi uživo su poželjni, ali smatra se da je u Njemačkoj njihova kvaliteta manjkava. 
Pogotovo gledatelji koji su upoznati s pravim podslovljavanjem uživo u SAD-u poprilično 
su kritični prema učestaloj praksi djelomičnog podslovljavanja uživo u Njemačkoj 





6.6 Drugi oblici prevođenja za osobe oštećena sluha 
U audiovizualnom prevođenju pored klasičnog podslovljavanja postoji i mogućnost 
korištenja tumača znakovnog jezika. Već se ranije spominje kako se na televizijskom 
kanalu Phoenix glavne emisije Tagesschau i heute emitiraju uz znakovni jezik. Naravno da 
je uživo izgovoreni tekst lakše tumačiti nego podslovljavati uživo. No usprkos tome 
podslovljavaju se i informativne emisije koje su popraćene znakovnim jezikom.  
Zašto su istodobno ponuđena oba oblika prevođenja? Zar ne bi jedan bio dovoljan? 
 
Slika 43: Radio za gluhe. © Bertelsmann 
 
Tumači znakovnog jezika ne pojavljuju se samo na televiziji. I na internetu postoje brojni 
videozapisi kao što su radijske emisije sa znakovnim jezikom. Iz jedne takve emisije 
potječe i slika 43.  
Pogledajte internetsku stranicu Radio für Gehörlose (Radio za gluhe) 
(www.radiofuergehoerlose.de)! Koje su još emisije ondje ponuđene? Informirajte 
se kod slušatelja o popularnosti pojedinih emisija. 
Internet se pretvorio u odličnu komunikacijsku platformu za osobe oštećena sluha i vida. 
To naravno dovodi do toga da interesne skupine ondje izravno pokušavaju doprijeti do 
tih ciljnih skupina. Velike su stranke prije parlamentarnih izbora 2009. godine na 
internetu objavile sve izborne spotove sa znakovnim jezikom.   
Pogledajte te spotove! Što primjećujete kod pojedinih tumača znakovnog jezika? 
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Tumači znakovnog jezika imaju jednu prednost pred podslovima za gluhe i nagluhe: oni 
su doista dvokulturni i u istoj su mjeri dio kulture gluhih kao i čujućih osoba. Stoga su i 
idealna kontaktna osoba za prevoditelje podslova kojima treba savjet.  
 
6.7 Ostale svrhe unutarjezičnog podslovljavanja  
 Kada govorimo o unutarjezičnom podslovljavanju onda se najčešće radi o već 
spomenutom podslovljavanju za gluhe i nagluhe osobe. No podslovi na istom jeziku mogu 
imati i drugu svrhu. Na nekim DVD-ima nalaze se podslovi za gluhe i nagluhe osobe kao i 
podslovi na istom jeziku koji nisu namijenjeni gluhim osobama. Jedina razlika između tih 
dviju vrsta podslova najčešće jest ta da podslovi za gluhe i nagluhe osobe sadrže 
napomene o zvukovima i parajeziku. Podslove ponekad upotrebljavaju i međunarodni 
televizijski kanali kao što je primjerice TV5Monde, međunarodni frankofoni televizijski 
kanal koji pokriva više zemalja francuskog govornog područja. U zadnjih je nekoliko 
godina iz Québeca došao niz humorističnih serija (pod zajedničkim nazivom Ma série au 
Canada) na francuskom jeziku i s francuskim podslovima koje nije bilo moguće isključiti.   
 Uloga podslova na istom jeziku pri učenju stranog jezika obrađena je u uvodu 
knjige.  
 
6.8 Zaključna napomena 
Većina prevoditelja bavi se prevođenjem s jednog jezika na drugi te nema iskustva u 
suradnji s gluhim osobama. No kada radite u tvrtki koja se bavi podslovljavanjem, itekako 
ćete se suočiti s unutarjezičnim podslovljavanjem. U Njemačkoj u međuvremenu postoji 
niz mogućnosti školovanja za tumače znakovnog jezika za koje nije uvijek potrebno 
predznanje znakovnog jezika (za „Deaf Studies“ na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu 
nije potrebno predznanje, a smjer tumača znakovnog jezika upisuje se na diplomskom 
studiju).   
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7  Glazba i tehnike audiovizualnog prevođenja 
 
7.1 Specifični problemi 
Glazbu u filmu općenito dijelimo na filmsku tj. soundtrack i na onu s tekstom u posebnim 
glazbenim filmovima kao što su filmske adaptacije opera ili mjuzikala. Za sinkronizaciju, 
audiodeskripciju i međujezično podslovljavanje prikladna je prije svega druga skupina. 
No situacija je nešto drukčija kada je u pitanju podslovljavanje za gluhe i nagluhe osobe 
jer je ondje važan svaki oblik glazbe. Dakle, uloga glazbe u filmu utječe na audiovizualni 
prijevod, barem onda kada prevoditelj razmišlja o njoj.  
 Ovo bi poglavlje trebalo pružiti samo kratki uvod. No o glazbi i audiovizualnom 
prevođenju bi se itekako moglo reći mnogo više. Samo bi se o podslovljavanju opera mogla 
napisati cijela knjiga.  
 
7.2 Opere 
Kazališno podslovljavanje postaje sve popularnije u glazbenom kazalištu. Ondje su se 
razvile razne tehnike kazališnog podslovljavanja. No pored podslovljavanja u kazalištu i 
na televizijskim kanalima koji prikazuju kulturni sadržaj kao što su Arte ili 3Sat nailazimo 
na opere s podslovima koje se podslovljava neovisno o izvornom jeziku. Tako su jednoj te 
istoj ciljnoj skupini istodobno ponuđeni unutarjezični kao i međujezični operni podslovi. 
To znači da se njemačke opere podslovljavaju i za njemačke gledatelje. Poslušajte 
isječak Wagnerove opere bez podslova. Zapišite dio teksta koji mislite da ste 
razumjeli.  
Jezik opernih libreta često je neobičan što utječe i na rad prevoditelja: 
(...) opera libretti tend towards the flowery, archaic and poetic in their vocabulary and 
grammatical formulations. This is particularly a problem in the operas of Richard Wagner, 
with their long and convoluted German sentence structures. The titler should try to 
reduce subordinate clauses keeping to clear, modern vernacular unless there are 
exceptional circumstances (Burton 2009: 65). 
As far as content is concernd, there rarely seems to be a happy medium in opera. Texts 
tend to be either oversimplistic or repetitive or based on fiendlishly complicated 
historical plots (Desblache 2009: 72). 
Opere se u pravilu ne sinkroniziraju, ni na televiziji, ni na DVD-u. Ipak gledatelj predstavu 
želi čuti s određenim pjevačima, a ne samo gledati inscenaciju. Uostalom, mnogi ljubitelji 
opere rado slušaju izvorni jezik s kojim je skladatelj uskladio glazbu. U klasičnim operama 
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dominiraju određeni jezici, prije svega naravno talijanski. No od 19. stoljeća nastaju 
brojna ruska i njemačka djela, a u 20. stoljeću daljnja djela na raznim jezicima.2   
 Svaka operna kuća izrađuje vlastite podslove zbog čega postoje brojne 
konkurentne verzije. Jedan od razloga za to jest i to što se operu često treba kratiti na 
nekim mjestima, pri čemu svaki dramaturg donosi vlastitu odluku. Na DVD-ima su također 
dostupne razne inscenacije pojedinih opera pa tako i razne verzije podslova.  
Nevezano uz to jedno sasvim drukčije pitanje: kakva je situacija s radijskim 
prijenosima opera? Oni su također vrlo popularni među ljubiteljima opera.  
 
7.2.1  Kazališni podslovi 
Za kazališne podslove (engl. surtitles ili supertitles) ne vrijede ista pravila kao za klasične 
podslove. Situacija u kojoj se gledatelj nalazi kao i isječak slike su drukčiji, a slova se 
najčešće izgledom razlikuju od onih u podslovima. 
Kako su se u Njemačkoj izvodile opere prije uvođenja kazališnih podslova? 
 
Način izvođenja ovisi i o mjestu izvođenja: 
World-class opera houses, such as the New York Metropolitan Opera always performed 
works in their original language, whereas provincial and less prestigious houses adapted 
original pieces (Desblache 2OO9: 73). 
Naposljetku, važnu ulogu igra i vrsta opere. S komičnom operom (opera buffa) ili 
operetom ne postupa se jednako kao s ozbiljnom operom (opera seria):   
For example, in some ways, the idea of setting a performance of Aida in English is old-
fashioned whereas an adaptation of a French operetta such as Orpheus in the Underworld, 
especially if peppered with contemporary references and completely reset in a British 
context can be very attractive to the public (Desblache 2OO9: 74)3. 
Više nije moguće odrediti kada je točno podslovljena prva opera. Burton spominje opernu 
predstavu s početka 80-ih godina 20. stoljeća u Hong Kongu. Podslovi su bili na kineskom 
jeziku te su stoga prikazivani pored pozornice umjesto iznad nje (Burton 2009: 58). 
Tijekom 80-ih godina 20. stoljeća kazališni su podslovi postajali sve popularniji u Velikoj 
Britaniji (Burton 2009: 59). Danas postoje razne tehničke mogućnosti za prikazivanje 
podslova u kazalištima. Postoji klasično projiciranje, projiciranje s pomoću LED dioda 
kojima se često mogu prikazivati i boje te mali zasloni na naslonima sjedala (slični onima 
u avionima). Ti zasloni imaju dvije neprocjenjive prednosti: moguće je birati između 
raznih jezika, a može ih se i isključiti. No takvu opremu imaju samo operne kuće s 
                                                          
2 Za engleski se preporučuje rad s operama Benjamina Brittena koje ne samo da nude dobru glazbu, već i zahtjevne 
tekstove.  
3 To nalikuje praksi koja je popularna u Njemačkoj. Tijekom predstave jedan od izvođača izvješćuje o trenutnom 
rezultatu važnih nogometnih utakmica. Često se te obavijesti elegantno ubacuju u tekst i radnju. U jednoj ozbiljnoj operi 
(opera seria) takvo što ne bi bilo moguće.  
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međunarodnom publikom kao što su Metropolitan opera (Met),  Bečka opera i Opera u 
Barceloni (Burton 209: 59). 
Koji su nedostaci malih zaslona na sjedalima? 
 
O tome trebaju li se opere uopće podslovljavati postoje različita mišljenja. Neke opere, 
prije svega one klasične, nemaju privlačne tekstove. Često nisu razumljivi čak ni tekstovi 
pjevani na materinjem jeziku. Stoga mnogi gledatelji ne vole kazališno podslovljavanje i 
smatraju kako ono samo smeta.4 Za mnoge ljubitelje opere vrijedi sljedeće: „Prima la 
musica, poi le parole.“ (Prvo glazba, a zatim riječi.) 
 No to ne znači da se ljubitelji opera nikada ne bave tekstom. Mnogi prije nego što 
odu u operu u vodičima kroz operu pročitaju barem radnju ili kupe program. Burton 
napominje kako je prije bilo uobičajeno da imućni kazališni posjetitelji tijekom predstave 
čitaju libreto (Burton 2009: 60). Danas je to moguće jedino pri koncertnim izvedbama, 
inače je premračno. A ni drugi gledatelji nisu oduševljeni preglasnim listanjem tijekom 
predstave.5  
Koje je Vaše mišljenje? Biste li opernu predstavu radije gledali s podslovima ili bez 
njih? Zašto? Za koju su skupinu gledatelja podslovi svakako dobrodošli? 
 
7.2.2 Višeglasje   
Pri  višeglasnom pjevanju u operi, pjevači često imaju različit tekst.  No gledatelji to ne 
mogu razaznati. Ti dijelovi teksta razumljivi su jedino kada jedan od pjevača ima solistički 
nastup, a glavna je uloga podslova razumijevanje teksta. 
Podslovi na DVD-ima za razliku od kazališnih podslova nude mnogo različitih 
mogućnosti. Koje bi bilo Vaše rješenje? Pogledajte primjerice II. čin, 1. sliku opere 
Peter Grimes Benjamina Brittena. U prvom je planu solistica, a u pozadini crkveni zbor. 
Nažalost zbog problema s autorskim pravima sami morate nabaviti tekst. Libreti su za 
razliku od klavirskih izvadaka podijeljeni u retke te su pregledniji (Desblache 2009: 75).    
Ispod zadatka nalazi se tekst koji prati sljedeće isječke. Usprkos tome trebali biste 
nabaviti klavirski izvadak na njemačkom i talijanskom jeziku. Obradite II. čin, 2. 
prizor, br. 15 Mozartove opere Don Giovanni u kojem tri pjevača istodobno pjevaju 
različiti tekst. Ovdje se radi o tercetu Don Giovannija, Leporella i Donne Elvire, pri čemu 
je Leporello prerušen u Don Giovannija te bi trebao zavarati Donnu Elviru. Glazbu 
poslušajte tek kada obradite tekst. Odgovara li glazbi? Slijedi tekst: 
                                                          
4 Prema Burtonu su gledatelji oni koji podržavaju podslovljavanje, dok su redatelji i kritičari protiv (Burton 2009: 60). 
Godine i znanje o operi vjerojatno utječu na stav gledatelja prema podslovima.  
5 Tko stvarno drži do sebe, taj pati i sa sobom nosi debeli klavirski izvadak, a ne maleni žuti Reclamov libreto. No u tom 
bi se slučaju trebalo znati kako se njime služiti. Ništa nije sramotnije od besciljnog listanja u klavirskom izvatku. Studenti 
muzikologije na oratorijskim koncertima i koncertnim izvedbama gdje je dovoljno svijetlo za čitanje često sa sobom 




Don Giovanni II.15 (isječak)  
DONNA ELVIRA DON GIOVANNI LEPORELLO 
Dei, che cimento è questo! Spero che cada presto! Già quel mendace labbro 
O bozi, kakve li kušnje! Nadam se da hitro će 
„pasti“! 
Već se te prijetvorne usne 
Non so s´io vado, o resto;  
ah, proteggeto voi  
la mia credulità. 
Che bel colpetto è 
questo; 
più fertile talento  
del mio, no, non si dà! 
torna a sedur costei; 
deh proteggete oh Dei,  
la sua credulità. 
Ne znam je li poći, ili 
ostati! 
Ah, zaštitite vi 
lakovjernost moju. 
Kakva li lijepa poteza! 
Većega talenta od mojeg, 
ne, jednostavno nema! 
spremaju zavesti, 
o bozi! 
Zaštitite njenu lakovjernost! 
 
II. čin, 14. prizor. Ovdje nailazimo na malo drukčiji problem: pjevači pjevaju naizmjence i 
tekstovi se ponavljaju.  
DONNA ELVIRA LEPORELLO DON GIOVANNI (bevendo) 
Rèstati, barbaro,  
nel lezzo immondo,  
esempio orribile  
s´iniquità! 
Se non si muove  
del suo dolore,  
di sasso ha il core,  
o cor non ha! 
 
Ostani barbarine! 
U prljavu svome svijetu, 
stravičnu primjeru 
opačine. 
Ako ga njena bol ne dirne, 
ilʼ mu je srce od kamena, ili 
ga niti nema. 
 
  Vivan le femmine,  
viva il buon vino,  
sostegno e gloria 
d´ummanità! 
  Živjele žene, 
živjelo dobro vino! 
Potporanj i slava 
čovječanstva. 
Rèstati, barbaro,  
nel lezzo immondo,  
esempio orribile  
s´iniquità! 
Se non si muove  
del suo dolore,  
di sasso ha il core,  
o cor non ha! 
Vivan le femmine,  
viva il buon vino,  
sostegno e gloria 
d´ummanità! 
 (Klavirski izvadak, izdanje Peters, o.J.)  
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 7.2.3 Libreti i podslovi 
Libreto predstave inače je osnova za unutarjezično podslovljavanje, bez obzira radi li se o 
kazališnoj predstavi ili DVD-u, odnosno ekranizaciji. Libreto se prerađuje i krati, no 
izvorne se formulacije ne mijenjaju drastično kao što je to ponekad slučaj s unutarjezičnim 
podslovljavanjem filmova. Razlog za to jest što kazališni podslovi na istom jeziku 
gledateljima nisu zamjena za ton, već im olakšavaju razumijevanje.  
 No međujezično je podslovljavanje opere komplicirano. Mnoge poznate opere 
imaju standardni njemački prijevod. Kao što su jezičnoj zajednici poznati Schlegelovi i 
Tieckovi prijevodi Shakespearea sa svojim citatima i nadahnjujućim riječima (usp. Herbst 
1994), tako su i pojedini izrazi iz opera postali dio općeg dobra.6  
 To vjerojatno pridonosi nesklonosti posjetitelja opere podslovima. Tko je tijekom 
života često slušao standardnu njemačku verziju, zna je napamet. Dobar primjer za to je 
duet Don Giovannija i Zerline iz prvog čina opere Don Giovanni. Originalni talijanski tekst 
započinje rečenicom „La ci darem la mano“. U podslovima bi pisalo „,Gib mir deine Hand.“ 
(Daj mi svoju ruku). No ljubitelj opere tu rečenicu poznaje kao „,Reich mir die Hand, mein 
Leben“ (Pruži mi ruku, živote moj). Tako se može dogoditi da kritična publika ustvari 
dobar podslov proglasi „netočnim“ i „neobrazovanim“.  
Zašto je njemački tekst tako napisan? Što je prevoditelj time htio postići? Zašto 
podslov ne mora tako izgledati? 
U podslovima nije važno odgovara li ritam i broj slogova glazbi. Kao i svi podslovi, i oni 
moraju biti smisleni i lako čitljivi. Podslovljavanje opera često nudi kompromis koji 
zadovoljava razne skupine gledatelja: oni vrlo poznati citati preuzimaju se iz prevedene 
scenske verzije, dok se oni manje poznati iznova pišu i prilagođavaju podslovima.  
 
7.2.4 Smjernice 
Za podslovljavanje opera na DVD-ima vrijede druga pravila nego za podslovljavanje 
izgovorenog dijaloga. Tako u smjernicama tvrtke Digim, koja se bavi podslovljavanjem 
opera, piše: 
Podslove prikazivati sve dok se rečenica ne otpjeva do kraja (mogu se prikazivati i 15 – 
17 sekundi, dulje od toga samo u posebnim slučajevima). 
Lagani ritam i riječi koji se rimuju mogu se prikazivati zajedno.  
Kod ponavljanja strofa ili redaka ne prikazuju se novi podslovi (osim ako je prošlo mnogo 
vremena od prvog pojavljivanja). 
Ovim pravilima nisu zadovoljni svi gledatelji. U slučaju da se podslov duže vrijeme 
prikazuje i ako više ne odgovara glazbi, može se dogoditi da publika iste podslove uvijek 
                                                          
6 „Wie eiskalt ist dies Händchen„ rečenica je iz njemačke verzije opere La Bohème. U nekim je njemačkim verzijama 
Obitelji Addams čak i ruka koja hoda i govori po njoj dobila ime (“das eiskalte Händchen”; u originalu “Thing”). Igra 
riječima koja bi bez poznatog prijevoda izgubila svoj smisao. 
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iznova čita. Operni filmovi kao i drugi filmovi imaju rezove, te ni ovdje podslovi ne bi 
smjeli prelaziti u sljedeći kadar.   
 Izostajanje podslova također može zbuniti gledatelja. Neki gledatelji tada mogu 
pomisliti kako su podslovi nestali. U takvim situacijama treba smisliti neko drukčije 
rješenje. U operama se inače ne nude podslovi za premošćivanje ponavljanja, ali to bi bila 
jedna od mogućnosti. Uostalom mnogi ljubitelji glazbe upoznati su s uobičajenim 
znakovima ponavljanja |: unutar kojih pišu fraze koje se ponavljaju :|. Virkkunen (2004) 
opisuje razne mogućnosti podslovljavanja ovisno o tome nalazi li se u središtu struktura 
izvornog teksta, inscenacija ili izvorni libreto. Ona upozorava i na to da velika količina 
podslova odvlači pozornost gledatelja od same operne predstave, umjetničkog doživljaja 
o kojem se ustvari radi (Virkkunen 2004: 93). 
The use of repetition in surtitles clarifies the difference between symbolic modes: if the 
phrase 'l love you' is repeated in written form five to six times, it loses its uniqueness; it 
is not supported and varied by the singer's expression and the emotionality of the music 
since the title cannot be interpreted synchronously with the verbal-musical text 
(Virkkunen 2004: 95). 
Even if s/he wants to choose the seemingly easy "verbal-into-verbal" translation method 
and concentrate on the libretto, s/he has to alter the verbal text in the case of props, for 
example, if they have been changed or removed. And, most significantly, s/he has to time 
the surtitles according to the tempo and rhythm of the performance. This means reducing 
the number of words and rewriting the libretto ... A surtitled opera performance cannot 
equal a karaoke tape, in which each sung word is written in the subtitles (Virkkunen 2004: 
95). 
Na kraju krajeva, predstava je ta koja određuje oblikovanje kazališnih podslova. To u 
nekoj mjeri vrijedi i za podslove na DVD-ima. 
 
7.3 Mjuzikli i pjesme u filmu 
U slučaju da se u audiovizualno prevođenje uključi i glazba, tada, kao što je navedeno u 
prijašnjem poglavlju, vrijede smjernice specifične za svaku tvrtku ili se donose nasumične 
odluke. Katkad se pjesme u filmu sinkroniziraju, a katkad ne. Katkad se podslovljavaju, 
katkad ne. Odluke se donose ovisno o situaciji. U Njemačkoj se pjesme u pravilu samo 
podslovljavaju, ako klijent to tako želi, no prevoditelj podslova može predložiti dodavanje 
podslova (Negel 2009: 96). Pritom je donekle moguće prepoznati nekakva pravila: 
primjerice, što veću ulogu pjesma igra pri razumijevanju radnje, to će prije tekst pjesme 
na ovaj ili onaj način biti ponuđen na ciljnom jeziku. Moguće je da naručitelj zatraži 
podslove koji se ni na DVD-ima ne mogu isključiti i koji se prikazuju pri svakom 
reproduciranju njemačkog zvučnog zapisa (tzv. inserts ili forced subtitles, usporedi Räth 
2010: 63). Ivarsson / Carroll općenito predlažu sljedeće: „It should be possible to sing a 
translation of a song to the music and the rhythm is therefore more important than the 
rhymes“ (Ivarsson / Carroll 1988: 122). 
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Pogledajte film Rocky Horror Picture Show s njemačkim podslovima! Koji su 
nedostaci ovih podslova? 
Sinkronizirane verzije posebice su karakteristične za starije mjuzikle ili glazbene filmove 
namijenjene djeci. Primjerice postoji potpuno sinkronizirana verzija filma Moja draga 
lady („My Fair Lady“) (1964.), no neki likovi imaju drukčiji glas dok pjevaju i dok govore. 
I Disneyevi animirani filmovi s visokim udjelom glazbe koje bi se bez problema moglo 
nazvati mjuziklima u njemačkoj su verziji sinkronizirani u cijelosti. Djelomice 
sinkronizirane verzije pretežito susrećemo nakon 60-ih godina 20. stoljeća. U filmu 
Kabaret („Cabaret“) (1972.) tekstovi su sinkronizirani, no pjesme nisu. I u bolivudskim se 
filmovima pjesme ne sinkroniziraju jer one u znatnoj mjeri pridonose lokalnom koloritu. 
Rocky Horror Picture Show, kultni film u punom smislu te riječi, postoji jedino na 
engleskom jeziku. Ni pjesme ni međutekstovi nisu sinkronizirani, a budući da je ovaj film 
stekao kultni status za to ne bi ni postojala publika. Danas se u većini filmova govor 
sinkronizira, dok se pjesme ostavljaju na originalnom jeziku, što i nema puno smisla:  
U mjuziklima se pjesme ne prevode. Pritom ne samo da je iritantan iznenadni prijelaz s 
jednog jezika na drugi, već i promjena glasa. Originalan glas koji se pri sinkronizaciji bez 
razmišljanja žrtvuje, pri pjevanju je odjednom od izvanredne važnosti (Wahl 2003: 163). 
Dodatnu pomutnju stvara činjenica da postoje mnoge prerade filmskih pjesama na 
ciljnom jeziku. Budući da one najčešće nastanu tek nakon što filmska pjesma postane 
popularna, njih ne susrećemo u filmovima.  
 
7.4 Pojedinačne metode 
7.4.1 Glazba i audiodeskripcija 
Budući da glazbu čujemo, audiodeskripcija i usmeno prevođenje filmova obično se njome 
ne bave.  
 No već smo ranije spomenuli teško razumljive operne tekstove kao i neke slučajeve 
u kojima su filmske pjesme ostavljene na originalnom jeziku, ali prenose važne 
informacije te se iz tog razloga podslovljavaju.  
Što bi se pri audiodeskripciji moglo napraviti ako je sadržaj pjesme izrazito važan, 
ali se polazi od pretpostavke da dio gledatelja dijelom ili u potpunosti ne razumije 
tekst? Pritom uzmite u obzir da bi gledatelji rado čuli originalne glasove.  
Velike operne kuće nude posebne uvode u opere za slijepe i osobe oštećena vida. Ondje se 
predstavljaju kostimi koje se smije i dirati te se objašnjava inscenacija. Ovaj je postupak 
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tako dobar jer je inscenacija važan dio operne predstave (opširnije Matamala / Oreo 2007 
i York 2007).  
7.4.2 Glazba i podslovljavanje za gluhe i nagluhe osobe 
U poglavlju o podslovljavanju za gluhe i nagluhe osobe već je rečeno da pjevani tekstovi 
na ovaj ili onaj način moraju biti označeni u podslovima. No mnogo je teže donijeti odluku 
o tome kako postupati s glazbom bez teksta. Podslovi ne bi smjeli biti prešturi, ali isto tako 
ne bi smio nedostajati važan sadržaj. No to bi se moglo odraziti i na filmsku glazbu koju 
čujući gledatelji često ne doživljavaju svjesno: 
Riječi Aarona Coplanda da se filmsku glazbu ne bi smjelo čuti reflektiraju spoznaju da kod 
filmova u čiju smo radnju uživljeni potpuno zaboravljamo da oni uopće sadrže glazbu. To 
istodobno potvrđuje da za glazbu u filmu vrijede drugi uvjeti recepcije od primjerice one 
u operi (de la Motte-Haber / Emos 1980: 153). 
Usprkos tome, glazba nije potpuno neprimjetna. Iako samo okorjeli obožavatelji Indiana 
Jonesa napamet znaju njegovu fanfaru, gotovo svatko bi je prepoznao da je čuje. Mnoge 
radijske postaje također nude višesatne prijenose filmske glazbe. Još jedan argument za 
uključivanje filmske glazbe u podslove su i njezine brojne funkcije u filmu: 
Reprodukcija vanjskog svijeta, zvukovi i pokreti, geografija i povijest, žanrovska obilježja 
(de la Motte-Haber / Emos 1980: sadržaj poglavlja V Musik und Bild („Glazba i slika“)) 
Vjerno praćenje [lajtmotiv], najavljivanje i anticipacija, interpretacija, promjene i zapleti, 
karakter i karakterizacije, odstupanje i broj (de la Motte-Haber / Emons 1980: sadržaj 
poglavlja VI.3 Musik und Handlung („Glazba i radnja“)) 
Doživljaj u kinu, sintaktičke funkcije, kodiranje poruka, afektivno sudjelovanje (de la 
Motte-Haber / Emons 1980: sadržaj poglavlja VII Musik und Zuschauer („Glazba i 
gledatelji“)) 
Koje uloge smatrate toliko važnima da biste naveli napomene u podslovima? 
Pritom uzmite u obzir one situacije u kojima se čuje određena vrsta glazbe koja ne 
odgovara prikazanoj slici.  
Na glazbu se inače upućuje ako se ne pojavljuje istodobno s dijalozima. No to je zbog toga 
što u tom trenutku ima mjesta za podslove.  
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Ima li to smisla? Čuje li se samo nebitna glazba dok glumci govore? 
 
7.5 Podslovi karakteristični za karaoke 
Posebno mjesto u podslovljavanju pjevane glazbe zauzimaju podslovi karakteristični za 
karaoke. Pojam karaoke dolazi iz japanskog jezika i znači „prazan orkestar“. U karaoke 
barovima posjetitelji mogu unajmiti mikrofone, na karaoke uređajima izabrati svoje 
omiljene pjesme i pjevati iz svega glasa. U operama podslovi za karaoke nisu uobičajeni, 
kao što je to slučaj u glazbenim spotovima i filmskim pjesmama.  
Podslovi za karaoke sadrže cijeli tekst pjesme, bez kraćenja ili parafraziranja. Oni 
olakšavaju i pjevanje jer označavaju dio pjesme na kojem se pjevač trenutno nalazi. To se 
označava s pomoću nekoliko tipičnih metoda. Jedna metoda je ona s „lopticom“ koja se 
pojavljuje iznad teksta te skakuće s jednog sloga na drugi, dok kod druge metode otpjevani 
slogovi mijenjaju boju. Danas je učestalija druga metoda. No postoje i podslovi za karaoke 
kod kojih se slogovi koje treba otpjevati pojavljuju masno otisnutim slovima ili u 
različitom fontu te potom nestaju.  
Podslovi za karaoke ne upotrebljavaju se samo na DVD-ima ili u računalnim 
igricama. I njemački televizijski kanal VIVA redovito nudi emisije s karaokama.   
7.5.1 Povijest 
Budući da se za karaoke ustalio japanski izraz, njih danas smatramo starim japanskim 
običajem. No filmovi uz koje se može pjevati postoje već dugo i to ne samo u Japanu. Ranije 
spomenuta „loptica koja skakuće“ svoj prvi nastup imala je još 1924. godine!  
Drugi važan proizvod [tvrtke Fleischer] bili su tzv. Song Car-Tunes. Bili su to tekstovi 
poznatih pjesama ispisani bijelim slovima na crnoj pozadini, pri čemu bijeli krug, tzv. 
bouncing ball, skakuće sa sloga na slog i time publici koja pjeva određuje ritam. Taj krug 
nije bio animiran, već je bio vrh svijetlećeg štapića koji se kretao iza potamnjene staklene 
ploče. Prvi Song Car-Tune Good bye my lady love premijerno je prikazan 1924. godine 
(Luther 1982: 31-46). 
No danas su podslovi za karaoke karakteristični za japanske animirane filmove, prije 
svega za fansubove o kojima je riječ u poglavlju o međujezičnom podslovljavanju. U njima 
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europski gledatelj može pratiti japanski tekst za karaoke s prijevodom i transkripcijom na 
latinici.  
7.5.2 Music-only track 
I glazbeni filmovi koji nemaju prave podslove za karaoke ponekad su opremljeni za takvu 
primjenu. Takvi filmovi posjeduju zvučni zapis na kojem se čuje isključivo glazba, tzv. 
music-only track. Amaterski pjevači tako mogu izabrati odgovarajuće podslove. No to 
naravno zahtijeva savršeno sekvencirane podslove kako bi se na vrijeme moglo početi 
pjevati.  
Kakvi još moraju biti podslovi za ovu tehniku? Treba li u filmovima sa zvučnim 
zapisima koji sadrže samo glazbu ponuditi dodatne podslove za pjevanje (bez 
efekata karakterističnih za karaoke)? 
Kao primjer za različite tekstove kod sinkronizacije i podslovljavanja pjesama slijedi 

































…      
10:03:33 Finis 
It's a sad 










Nun geht alles 





Und so findet 
sie statt, diese 
Hochzeit 
 






















Tužno, tužno i 













Dobri se podslovi dakle ne mogu upotrijebiti u svakoj situaciji. Podslovi na engleskom 
jeziku u standardnoj verziji kao i u onoj za gluhe i nagluhe osobe riječ po riječ prate tekst 
pjesme.  
 
7.6 Filmska glazba u sinkroniziranim filmovima 
Kada se iznova sinkroniziraju stari filmovi, često nedostaje međunarodni zvučni zapis koji 
sadrži zvukove i glazbu. Zvukove koji nedostaju umjetno se proizvodi, dok za glazbu 
postoje razne metode: 
Nova glazba stvara se korištenjem materijala iz arhiva i jeftinih nanovo skladanih 
kompozicija. No ta glazba, iako ju je skladao Max Steiner, Victor Young ili Dimitri 
Tiomskin, vrlo često gotovo ili uopće ne nalikuje originalnom soundtracku. Često dolazi 
do golemog nesklada koji je u stanju upropastiti cijeli film (Bräutigam 2009: 39). 
Kakav utjecaj to ima na prevoditelja scenarija za sinkronizirani film koji je upoznat 
s originalnom verzijom filma? A kakav na izradu podslova za gluhe i nagluhe osobe 
i na audiodeskripciju? 
7.7 Zaključna napomena 
Ulogu glazbe u filmu ne smije se uzeti zdravo za gotovo. Audiovizualni bi je prevoditelj 
svjesno trebao percipirati i intervenirati ondje gdje je to potrebno, a ne ostaviti je 
neobrađenu da podsvjesno djeluje na gledatelja.  
 
8 Usmeno prevođenje filmova 
8.1 Definicija 
Pod pojmom usmenog prevođenja filmova podrazumijevamo simultano prevođenje 
gotovog filma tijekom prikazivanja publici ili dijelu publike. Prijevod se prenosi preko 
zvučnika ili preko slušalica pa gledatelji sami mogu odlučiti hoće li slušati prijevod ili ne. 
Jedino se filmovi u kinima simultano prevode, na televiziji ne. Preko slušalica je moguće 
čuti i originalni ton jer se zvučne zapise originalne verzije ne uklanja.  
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 Potrebno je razlikovati usmeno prevođenje filmova od voice-overa. Kod voice-
overa prevodi se scenarij koji potom profesionalni spikeri u studiju snimaju na nosač 
zvuka. Ta snimka tada služi kao zvučni zapis za svako prikazivanje filma. Pri usmenom 
prevođenju filma jedan tumač uživo prevodi film. Taj prijevod se ne snima tako da 
prilikom sljedećeg prevođenja filma isti tumač neće proizvesti identični prijevod.   
 Usmeno prevođenje filmova jedan je od rjeđih oblika audiovizualnog prevođenja. 
Ono se često upotrebljava na filmskim festivalima kada se podslovljavanje nekog filma 
primjerice ne isplati ili kada će se on samo jednom prikazati u određenoj jezičnoj 
zajednici. Filmove se na festivalima na taj način može prevoditi i kada planirana 
sinkronizacija još nije dovršena.  
 Pri usmenom prevođenju filmova tumač preuzima sve uloge slično kao i kod 
slavenske sinkronizacije (vidi ondje). Na taj način usmeno prevođenje filmova dobiva 
kreativnu umjetničku komponentu. Sami tumači filmova najčešće ne govore o usmenom 
prevođenju filma već o njegovom nasnimavanju. Oni dakle koriste filmski izraz (vidi 
poglavlje o sinkronizaciji i voice-overu) te nam time daju do znanja kako se smatraju 
dijelom filmskog svijeta. No „nasnimavanje“ može značiti i čitanje ciljnog teksta s već 
prevedenim scenarijem, a ne njegovo usmeno prevođenje.   
 Usmeno prevođenje nije samo prevođenje izgovorenog filmskog teksta. U to se 
ubrajaju i važni, u kadru vidljivi znakovi upozorenja, pisma itd. koje također treba 
prevesti, što može dovesti do nedostatka vremena.   
 Usmeno se prevođenje filmova često spominje u kontekstu usmenog prevođenja 
u audiovizualnim medijima općenito. Pod pojmom usmenog prevođenja u 
audiovizualnim medijima ne podrazumijevamo samo usmeno prevođenje filmova, već 
svaki oblik usmenog prevođenja na radiju i televiziji. Upotreba simultanih prevoditelja u 
emisijama sa stranim gostima tipično je primjerice za usmeno prevođenje u 
audiovizualnim medijima. Ti se razgovori s gostima preko ozvučenja prevode za publiku, 
dok gost preko slušalica čuje prevedenu verziju emisije. Također su tipični i kratki filmovi 
u televizijskim vijestima u kojima se čuju strani govornici. Njih se često simultano prevodi, 
no ako postoji dovoljno vremena, ponekad ih se prevodi i usnimava kao voice-over.  
 Usmeno prevođenje na filmskim festivalima ne mora se isključivo sastojati od 
samog prevođenja filmova. Na velikim se festivalima rade intervjui s filmskim 
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stvarateljima koji se prevode za novine i publiku. No ti se prijevodi ne ubrajaju u usmeno 
prevođenje filmova.  
 Usmeno prevođenje filmova fascinira većinu gledatelja, no ne vole ga svi tumači. 
Adams i Cruz Garcia tu kontroverzu opisuju na sljedeći način:  
Simultaneous interpreting of spoken elements of the script of an audiovisual text at the 
time of screening is considered to be a last resort option in audiovisual translation, given 
the multiple disadvantages it represents in comparison with subtitling or dubbing for the 
translator / interpreter ... The rather negative view on the usefulness of interpreting in an 
AV context is diametrically opposed to the extremely high level of linguistic, cultural and 
translation competence required in any simultaneous interpreter aiming to provide such 
a translation, coupled with the additional need for film knowledge and competence. (u 
Antwerpen 2009: 34) 
 
8.2 Povijesne značajke 
Usmeno prevođenje filmova nije nova metoda. Usmenih prevoditelja filmova, bilo da su 
oni profesionalci ili amateri, bilo je još za vrijeme nijemih filmova. Bilo je slučajeva u 
kojima su se strani međunaslovi uživo usmeno prevodili. No to bi se prevođenje moglo 
proširiti s pomoću tzv. relaya7, primjerice kada se publika sastojala od useljenika koji su 
imali različite materinske jezike (usp. Wahl 2003: 83-84). 
Postoje i vrlo lijepi nijemi filmovi na DVD-u. Inscenirajte jednom jedno takvo 





                                                          
7 Pod pojmom relay podrazumijevamo postupak indirektnog prevođenja pri kojem već prevedeni tekst služi kao osnova 
za sljedeći prijevod. Primjerice, kada jedan govornik govori francuski, prvi prevoditelj usmeno prevodi s francuskog na 













































































Prijevod s hrvatskog na njemački 
Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche 
 





… kroatischer Dichter und Dramatiker der Renaissance … 
 
Hanibal Lucić stammt aus einer kroatischen Patrizierfamilie von der Insel 
Hvar. Er wurde 1485 in Hvar geboren. Über sein Leben weiß man eigentlich sehr 
wenig. Es ist jedoch bekannt, dass er eine Zeit lang das Amt eines Richters von 
der Insel Hvar bekleidete und als Adeliger wahrscheinlich auch andere 
öffentliche Würden und Ämter ausübte. Man weiß auch, dass er seinem 
außerehelichen Sohn Antun das Familienanwesen hinterließ. Und gerade seinem 
Sohn ist es zu verdanken, dass 1556 in Venedig der größte Teil von Hanibals 
literarischem Schaffen unter dem Titel Skladanja izvarsnih pisan razlicih („Das 
Dichten verschiedener vortrefflicher Gedichte”) veröffentlicht wurde. 
 Hanibal Lucić hinterließ ein kleines aber sorgsam ausgewähltes 
Gesamtwerk, das ihn zu einem der bedeutendsten Schriftsteller der kroatischen 
und europäischen Dichtkunst und des Dramas der Renaissance machte. Den 
größten Teil seines frühen literarischen Schaffens verbrannte Lucić nämlich 
1519, zur Zeit der Pest, die damals auf der Insel Hvar wütete. Doch aus dieser 
frühsten Schaffensperiode blieben einige Gedichte und seine Übersetzung von 
Ovids Heroides unter dem Titel Pariž Eleni („Paris an Helena“) erhalten. Zudem 
blieb auch seine Gedichtsammlung Pisni ljuvene („Liebesgedichte“) erhalten, die, 
obwohl sie nur 22 Gedichte beinhaltet, zu den besten Sammlungen von 
Liebesgedichten der älteren kroatischen Literatur zählt. Das bekannteste Gedicht 
aus dieser Sammlung ist Jur nijedna na svit vila („Keine Schöne jemals ward”). 
Dieses in achtsilbigen Oktaven geschriebene Gedicht hat bis heute seine 
anthologische Bedeutung bewahrt und zählt daher zu den besten Gedichten des 




 Einen besonderen Platz in seinem Gesamtwerk hat das Drama Robinja 
(„Die Sklavin“). Es handelt sich um ein Drama in drei Akten, das lange als erster 
kroatischer weltlicher dramatischer Text galt. Das Drama ist in zwölfsilbigen 
Versen mit Doppelreim geschrieben und seine Handlung basiert auf dem 
einfachen Motiv einer entführten und wieder gefundenen jungen Frau. Das 
Drama besitzt eine einfache Struktur, die die Einheit des Ortes, der Zeit und der 
Handlung einhält. Da die Didaskalien ausgelassen wurden, nehmen den größten 
Teil des Textes lange Monologe der Hauptfiguren ein, des Bans Derenčin und der 
Sklavin, die aus einer nordkroatischen Adelsfamilie stammt, welche vor den 
Osmanen in den Süden flüchtete. Um das Bild einer freien und wachsenden Stadt 
wiederzugeben, wählte Lucić bewusst die Stadt Dubrovnik als Handlungsort aus. 
Es muss erwähnt werden, dass das Drama Robinja in breiten Kreisen sehr schnell 
an Ansehen gewann und in verschiedenen Versionen sehr lange in adriatischen 
Küstengebieten aufgeführt wurde. Dieses Drama wurde erstmals 1638 in 
Venedig unter dem Titel Robinja gospodina Anibala Lucia hrvatskog vlastelina 
(„Die Sklavin des Herrn Anibal Lucio, eines kroatischen Feudalherrn“) 
selbstständig veröffentlicht. 
HVAR Ausblick auf die 





 Antun Lucić veröffentlichte in der Anthologie Skladanja („Das Dichten”) 
neben den 22 Liebesgedichten und dem Drama Robinja („Die Sklavin“) auch das 
Gedicht U pohvalu grada Dubrovnika („Zum Lobe der Stadt Dubrovnik”) wie auch 
acht Versepisteln, zwei Epitaphe bzw. Grabinschriften und die Übersetzung von 
Ovids Heroides. Außer diesen kroatischsprachigen Texten wurden in dieser 
Anthologie noch sechs panegyrische Sonette auf Italienisch herausgegeben.  
Lucić schrieb im süd-čakavischen Dialekt gemischt mit štokavischen 
Elementen. Hierbei handelt es sich um eine Mundart, die auf einem engen 
Küstengebiet und den benachbarten Inseln gesprochen wird, beziehungsweise 
rund um die Städte Split und Zadar, auf den Inseln Korčula, Brač und Hvar wie 
auch auf der Halbinsel Pelješac. Es ist interessant, dass zu diesem Dialekt auch 
Molisekroatisch gehört, das wiederum viele west-štokavische Elemente aufweist. 
Gerade deswegen wird angenommen, dass die Molisekroaten in die italienische 
Region Molise gerade aus den Gebieten kamen, die gemischte čakavisch-
štokavische Eigenschaften aufweisen, wie zum Beispiel das Gebiet Zabiokovlje.  
 
LEBENSLAUF   
Um 1485  geboren in Hvar 
1519  Inbrandsetzung eines Teils seines 
literarischen Schaffens 
Um 1530   Bau seines Sommerhauses 
1553   verstorben in Venedig 
1556   Veröffentlichung seines literarischen 
Werkes in Venedig 
1638   erste selbstständige Veröffentlichung 





Das Sommerhaus von Hanibal Lucić 
Hanibal Lucić ließ 1530 in der unmittelbaren Nähe der Stadt Hvar sein 
Sommerhaus in der Manier der feinen Renaissance erbauen. Hierbei handelt es 
sich um ein erstklassiges Denkmal der ländlichen Architektur aus dem Zeitalter 
der Renaissance. Das Sommerhaus besteht aus zwei Gebäuden, von denen das 
östliche eleganter und stilistisch geprägter ist, während das westliche eigentlich 
ein Wirtschaftsgebäude war. Zwischen diesen zwei Gebäuden erstreckt sich eine 
weitläufige Parkanlage, die von einer Promenade und den Wappen der Familien 
Lucić und Gazarović, die sich auf der Brunnenbekrönung in der Mitte des Gartens 
befinden, umrundet wird. Das Sommerhaus von Lucić wurde in Zusammenarbeit 
mit Baumeistern und Steinbrechern aus Korčula und Brač erbaut, sodass 
angenommen werden kann, dass die Steine für den Bau von ihren Inseln 
stammen. Im Jahr 1999 wurde in der ersten Etage des östlichen Gebäudes ein 
Gedenkraum zu Ehren von Hanibal Lucić eingerichtet. Es handelt sich um ein 
geräumiges Wohnzimmer, das wahrscheinlich Lucić selbst als Sommeratelier 
konzipierte. Das Zimmer hat 4 große Fenster, die, wenn sie geöffnet sind, das 
Zimmer in eine offene Loggia verwandeln. Im Zimmer befinden sich zahlreiche 
Gegenstände, Gemälde und Möbel, wie auch eine Medaillensammlung und ein 






… mit Schwert und Wort gegen die Osmanen … 
 
Im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts schien es, als ob die Osmanen, 
die unaufhaltsam nach Mitteleuropa vordrangen und dabei Herzogtümer und 
Königreiche, eines nach dem anderen, zu Fall brachten, nichts aufhalten konnte. 
Da 1526 in der Schlacht bei Mohács der letzte ungarisch-kroatische König Ludwig 
II. ums Leben kam, wählten die Kroaten am 1. Januar 1527 beim Landtag in Cetin 
den österreichischen Erzherzog Ferdinand I. von Habsburg zu ihrem König. 
Ferdinand I. verpflichtete sich dazu, die verbliebenen kroatischen Länder vor den 
Osmanen zu verteidigen. Aber es verging einige Zeit, bevor sich die Habsburger 
aktiver an der Verteidigung Kroatiens beteiligten. Überdies verteidigten viele 
kroatische Feldherren nicht nur Kroatien, sondern auch Österreich und ganz 
Europa. Einer dieser Helden war auch Nikola Jurišić, der 1532 die ungarische 
Stadt Güns (Kőszeg) und somit auch Wien selbst heldenhaft vor den Osmanen 
verteidigte. 
 Nikola Jurišić wurde 1490 in Senj geboren. Jurišić entschied sich sehr früh 
für eine militärische Laufbahn, sodass er schon 1522 in der Armee des 
österreichischen Erzherzogs Ferdinand I. erwähnt wird, die zur Verteidigung der 
österreichischen Länder vor den Osmanen in kroatischen Festungen positioniert 
war. Obwohl das genaue Datum nicht bekannt ist, erhielt Jurišić zwischen 1522 
und 1526 für seine Verdienste im Krieg die Ritterehre. Überdies ernannte ihn der 
Erzherzog Ferdinand I. 1526 zum Oberhauptmann (supremus capitaneus) im 
Kampf gegen die Osmanen, wodurch er zum Oberbefehlshaber der 
habsburgischen Armee in Kroatien wurde.  
Besonders wichtig ist die Rolle von Nikola Jurišić im berühmten Landtag 
in Cetin Ende 1526. Dorthin schickte ihn nämlich Erzherzog Ferdinand als seinen 
Statthalter (locum tenens) und Berater für Kroatien. Bei diesem Landtag setzte 
sich Jurišić für die Wahl Ferdinands I. zum neuen kroatischen König ein, was 




 Im Sommer desselben Jahres wurde Jurišić nach Bihać geschickt, um die 
Verteidigung dieser kroatischen Stadt zu organisieren. Nachdem er die Lage in 
der Stadt und Umgebung erkundet hatte, schlug er König Ferdinand I. schriftlich 
die Stärkung der Festungen wie auch Änderungen an der militärischen Struktur 
vor, doch seine Vorschläge wurden abgelehnt. Danach wurde er 1528 zum 
Landeshauptmann von Rijeka ernannt und seine Hauptaufgabe war es, die 
Verlagerung der Uskoken von dem Kroatischen Küstenland ins Gebirge 
Žumberak zu organisieren.  
 Als erfahrener Krieger und gebildeter Mensch wurde Jurišić vom König 
Ferdinand I. 1530 zum Mitglied der habsburgischen Gesandtschaft in Istanbul, 
damals Konstantinopel, ernannt, die mit Sultan Süleyman I. über einen 
Waffenstillstand und die Unterlassung der osmanischen Hilfe gegenüber dem 
ungarischen Gegenkönig Johann Zápolya verhandeln sollte. Außer Jurišić waren 
auch Graf Joseph von Lamberg und Benedikt Kuripešić Mitglieder dieser 
Gesandtschaft. Jurišić nutzte seinen Aufenthalt in Istanbul, um die Umstände im 
Osmanischen Reich besser kennenzulernen und vor allem um die osmanische 
Armee zu studieren, was sich sehr schnell als äußerst nützlich erwies.  
 Denn vor dem Sommer 1532 wurde Jurišić zum Landeshauptmann der 
strategisch wichtigen Stadt Güns in Ungarn ernannt. Auf ihrem Weg nach Wien 
belagerte die osmanische Armee am 6. August 1532 die Stadt Güns. Rund 700 
Verteidiger schafften es, mit großen Verlusten die Stadt vor der zahlenmäßig 
überlegenen osmanischen Armee unter der Führung des Großwesirs Ibrahim zu 
verteidigen. Die Belagerung endete am 30. August 1532 durch eine Übereinkunft 
zwischen Jurišić und Ibrahim, den Jurišić zwei Jahre zuvor in Istanbul persönlich 
kennenlernte. Sultan Süleyman I. gab nach der Niederlage bei Güns seinen 
Feldzug nach Wien auf und zog sich nach Belgrad zurück.  
 Nach diesem Erfolg wuchs sein Ansehen, sodass Jurišić 1537 und 1538 an 
den slawonischen Landtagen in Dubrava und Križevci als königlicher Satthalter 
teilnahm. Überdies wurde Jurišić 1538 zum königlichen Hauptmann und 














Um 1490   geboren in Senj 
1522  Offizier der österreichischen Armee in Kroatien 
1526 - 1527   Gesandter des Erzherzogs Ferdinand I. am Landtag in Cetin 
1530    Mitglied der habsburgischen Gesandtschaft in Istanbul 
1532    heldenhafte Verteidigung der Stadt Güns 
1538    königlicher Hauptmann und Kammerherr 
1540    Hauptmann von Krain 
Um 1545   verstorben in Güns 
 
Die Verteidigung von Güns 
Am 6. August 1532 begann der osmanische Großwesir Ibrahim Pascha die 
Belagerung der strategisch wichtigen Stadt Güns. In den ersten Tagen der 
Belagerung beschossen die Osmanen die Stadtmauern mit Kanonen, worauf am 
13. August Sturmangriffe von allen Seiten folgten. Die Verteidiger bewahrten 






einen kühlen Kopf und wehrten die osmanischen Angriffe erfolgreich ab. Am 28. 
August, nach dem zwölften gescheiterten Angriff, wurde Ibrahim Pascha klar, 
dass er es nicht schaffen wird, die Stadt einzunehmen, sodass er seine Boten zu 
Jurišić schickte. Da die Antwort von Jurišić arrogant und zynisch war, war Sultan 
Süleyman rasend vor Wut und Schmerz. Am folgenden Tag begann der nächste 
Sturmangriff, bei dem auch Jurišić selbst verletzt wurde, doch die Osmanen 
wurden nochmals abgewehrt. Die Osmanen, die den Angriff überlebten, sprachen 
davon, dass Jurišić einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe. Schließlich 
gelang es Ibrahim Pascha zu einer Vereinbarung mit Jurišić zu kommen, der 
zufolge osmanische Flaggen als Zeichen einer angeblichen Kapitulation an die 
Stadtmauern gehisst wurden. Danach zogen sich die Osmanen zurück und in der 
Stadt blieb Jurišić mit den am Leben gebliebenen kroatischen Kämpfern. Als 
Belohnung bekam Jurišić von König Ferdinand I. das Lehnswesen Güns, 8000 
Forint sowie einen Freiherrentitel. 
 
EDUARD SCHÖN 
 „Die Belagerung von Güns“ 
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Julije Klović (Giulio Clovio) 
… der bekannteste kroatische Miniaturmaler des 16. Jahrhunderts … 
 
 Juraj Julije Klović wurde 1498 im Ort Grižane, das im Vinodol-Tal liegt, 
geboren. Seine Werke unterschieb er mit Clovio, aber auch mit dem Ordensnamen 
Giulio (Julije) und einem Kennzeichen für seine kroatische Herkunft (Croata, 
Croatus, Crovata, Corvatinus, Ilyricus), während die ursprüngliche kroatische 
Form seines Namens nicht dokumentiert ist. 
 Um 1516 kam Klović nach Italien, wo er in den Dienst des Kardinals 
Domenico Grimani und seines Neffen Marino trat. Er lebte in Venedig und Rom. 
Gerade bei Mario Grimani kam Klović in Kontakt mit seinen reichen Sammlungen 
und begann die Motive der antiken Münzen und Medaillen nachzumalen. Seine 
weitere Ausbildung in der Malerei bekam er von Giulio Romano in Rom, der 
Klović dazu inspirierte, seine Bilder klein zu halten, und ihn so in die Welt der 
Miniaturen einführte. Zu dieser Zeit schuf Klović nach einem Holzschnitt von 
Dürer sein erstes Bild Bogorodica na mjesecu („Die Madonna auf dem Mond“). Um 
1520 verließ er Italien und ging an den Hof des Königs von Kroatien und Ungarn 
Ludwig II., wo er damit begann, sich mit Auftragsmalerei zu beschäftigen. In 
dieser Zeit entstanden seine berühmten Kompositionen Parisov sud („Das Urteil 
des Paris“) und Lukrecijina smrt („Lucretias Tod“). Doch die große Niederlage der 
ungarisch-kroatischen Armee in der Schlacht bei Mohács 1526 unterbrach 
Klovićs Aufenthalt in Buda. Klović entschied, wieder nach Rom zurückzukehren, 
wo er in den Dienst des Kardinals Lorenzo Campeggi trat. Sein Vorbild zu dieser 
Zeit waren Michelangelos Werke.  
 Im Jahr 1528 trat Klović in den Orden der Augustiner-Chorherren ein und 
nahm den Ordensnamen Giulio (Julije) an. Vollkommen der Kleinmalerei 
gewidmet, hielt er sich in zahlreichen Klöstern in Mantua, Padua, Venedig, 
Treviso und Ravenna auf. Die produktivste Phase seines Schaffens begann 1539, 
als Klović in den lebenslänglichen Dienst des Kardinals Alessandro Farnese, des 
Enkels von Papst Paul III.,  trat. Da Kardinal Farnese europäischen Regenten die 
Werke von Klović schenkte, wurde seine Kunst zum Bestandteil der eliten Kultur 
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des Manierismus in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, während Klović selbst 
in den Hofkreisen zu einem der bekanntesten Künstler seiner Zeit und 
geschätzten Kunstgutachter wurde. 
 Zu seinen bedeutendsten Werken zählen vier ganzseitige Miniaturen aus 
dem Kodex Lekcionar Towneley („Das Towneley-Lektionar“), die er 1556 für 
Kardinal Farnese malte. Besonders eindrucksvoll sind die Miniaturen Uskrsnuće 
(„Die Auferstehung Christi“) und Posljednji sud („Das Jüngste Gericht“) mit vielen 
Figuren und einer komplexen Komposition wie auch Poduka apostola („Die 
Belehrung der Apostel“) mit den Porträten der Familie Farnese. Bedeutend ist 
auch das um 1528 entstandene Selbstporträt von Klović, das im 
Kunsthistorischen Museum in Wien aufbewahrt wird. Doch nicht weniger 
interessant ist auch das etwas größere Selbstporträt, das um 1570 entstand und 
heute in der Galerie der Uffizien in Florenz aufbewahrt wird. Heutzutage werden 
ihm Werke zugeschrieben wie z.B. Portret Eleonore di Toledo („Das Porträt der 
Eleonora von Toledo“), das sich im Victoria and Albert Museum in London 
befindet, Portret mlade žene iz Napulja („Das Porträt einer jungen Frau aus 
Neapel“), das im Museo Nazionale di Capodimonte in Neapel aufbewahrt wird, 
sowie zwei im Louvre in Paris aufbewahrte Porträtzeichnungen von Jungen, die 
vermutlich die Söhne von Cosimo de’ Medici sind.  
 Die Miniaturen von Klović zeigen außergewöhnlich oft vielschichtige und 
künstlerisch reich gestaltete Landschaften, weswegen sie auch oft als Bestandteil 
seiner Kompositionen auftauchen. Seine Miniaturen entstanden unter dem 
Einfluss zahlreicher niederländischer Vorbilder und tauchten auch oft 
selbstständig am Ende oder an den Rändern von illuminierten Handschriften auf. 
Seine Miniaturen und Illuminationen von Handschriften werden weltweit 
aufbewahrt. Zu den außerordentlich wichtigen Miniaturen zählen das in London 
aufbewahrte Werk Beatissimae Mariae Virginis Offocoum, das in Wien 
aufbewahrte Werk Stanze di Eurialo d`Ascoli und das sich heute in Manchester 
befindende Werk Kelnsko evanđelje („Das Kölner Evangeliar“). Seine bekannteste 
Miniatur und zugleich sein Meisterwerk von gigantischem Ausmaß ist das 
Gebetbuch Časoslov Farnese („Das Farnese-Stundenbuch“) oder auch Officium 
Virginis genannt, das sich heute in der Morgan Library & Museum in New York 
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befindet. Ab 1537 arbeitete Klović acht Jahre lang an dem „Farnese-
Stundenbuch“, das 28 Miniaturen, vorwiegend Darstellungen aus dem Alten und 
Neuen Testament, aber auch die berühmte Doppelseite der 
Fronleichnamsprozession (Corpus Christi) in Rom enthält. Das Stundenbuch 
besitzt eine glänzende versilberte Buchdecke, die Giorgio Vasari 
fälschlicherweise für das Werk von Benvenuto Cellini hielt. 
 Julije Klović starb am 5. Januar 1578 und wurde in der Kirche seines 
Ordens San Pietro in Vincoli in Rom begraben, wo 1632 ein Gedenkstein mit 




DIE HEILIGE FAMILIE 






1498    geboren im Ort Grižane im Vinodol-Tal 
Um 1516  Umzug nach Italien und Eintritt in den Dienst des Kardinals 
Domenico Grimani 
1520 - 1526   Leben am Hof des Königs Ludwig II. in Buda 
1528    Eintritt in den Orden der Augustiner-Chorherren 
Um 1528  Anfertigung eines Selbstporträts, das im Kunsthistorischen 
Museum in Wien aufbewahrt wird 
1537 - 1546  Erstellung des Stundenbuchs Časoslov Farnese („Das 
Farnese-Stundenbuch“) 
1539  Eintritt in den lebenslänglichen Dienst des Kardinals 
Alessandro Farnese 
Um 1556  Illumination des Kodex Lekcionar Towneley („Das 
Towneley-Lektionar“) 
Um 1570  Anfertigung eines größeren Selbstporträts, das in der 
Galerie der Uffizien in Florenz aufbewahrt wird 
5. Januar 1578  verstorben in Rom 
 
Julije Klović und Kroatien 
Obwohl Klović den größten Teil seines Lebens und Schaffens in Italien 
verbrachte, sodass viele seine Werke in zahlreichen italienischen Bibliotheken 
und Museen, aber auch europaweit bewahrt werden, war er sein Leben lang eng 
mit seiner Heimat verbunden. Beharrlich signierte er seine Werke mit Croata 
bzw. Kroate, aber auch in seinem Schaffen war er mit Kroatien verbunden. Von 
1524 bis 1526, zur Zeit seines Aufenthalts im Skriptorium in Buda, malte er im 
Auftrag des Bischofs von Zagreb Tamás Bakócz den zweiten Teil des Messbuchs  
Misal Jurja Topuskog („Das Messbuch des Juraj von Topusko“) aus. Klović wird 
auch zugeschrieben, das am 13. Dezember 1525 in Buda ausgegebene Statut mit 
den Privilegien der Stadt Ilok, das in der Österreichischen Nationalbibliothek in 
Wien aufbewahrt wird, illuminiert zu haben. Neben dem Wappen der Stadt Ilok 
ist im Statut auch eine ganze Seite mit dem Wappen des Königs Ludwig II. 
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ausgemalt. Das Wappen befindet sich in einem architektonischen Rahmen mit 




Nikola Nalješković  
… ein Schriftsteller, der die Laufbahn der 





Seit jeher blickten die Menschen in die himmlischen Weiten, um sich 
mithilfe der Sterne auf offener See zu orientieren. Um die Navigation genauer und 
sicherer zu machen, versuchten sie, die Bewegungen der Himmelskörper 
aufzufassen. Und gerade einem Kroaten gelang es, in seinem Werk die genaue 
Laufbahn vieler Himmelskörper zu definieren.  
 Nikola Nalješković wurde um 1500 in Dubrovnik in einer alten und 
angesehenen Kaufmannsfamilie geboren. Obwohl sich seine Eltern gewünscht 
hatten, dass er nach der Ausbildung in seiner Geburtsstadt Kaufmann wird, gab 
er diese Karriere schnell auf und kehrte nach Dubrovnik zurück, wo er einige Zeit 
lang als Stadtschreiber und danach als Kanzler und Landvermesser arbeitete.  
Nalješković ist vor allem als ausgezeichneter Schriftsteller der 
Renaissance bekannt, doch seine in acht- und zwölfsilbigem Versmaß 
geschriebene Lyrik wurde erst 1876 unter dem Titel Pjesni ljuvene 
(„Liebesgedichte”) veröffentlicht. Seine Lyrik gehörte der zweiten oder dritten 
Generation der kroatischen Petrarkisten an und ist, was das Genre betrifft, sehr 
vielfältig. Von seinen Werken blieben zwölf sogenannte mascherata 
(Karnevalslieder) erhalten, die durch ihre betonte Laszivität und offene 
Erotisierung der Beziehung zwischen Mann und Frau hervorstechen. Nalješković 
ist auch der Autor von sieben erhaltenen Dramen, deren Themen und Motive sehr 
vielfältig sind. Vier gehören dem Genre nach zum Pastoraldrama. Hierbei handelt 
es sich um eine typische Darstellungsform der Renaissance, deren Steigerung 
sehr einfach gestaltet ist. Zwei gehören zum Genre der Farce und sind zugleich 
die ersten Versuche einer Farce in der älteren kroatischen Literatur. Das letzte 
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bzw. siebte szenische Werk von Nalješković besitzt durch seine komplexen 
Dialoge und ausgefeilte dramatische Steigerung gewissermaßen die Merkmale 
der Komödien von Marin Držić. Nalješković ist auch der Autor einer großen 
Anzahl von Episteln, die an Freunde und Schriftsteller von Zadar bis Dubrovnik 
gerichtet sind. Da einzelne Episteln das einzige Zeugnis der Existenz einiger 
vergessener Schriftsteller dieser Zeit sind, besitzen sie einen außerordentlichen 
literaturhistorischen Wert. Zuletzt muss erwähnt werden, dass Nalješković auch 
Epitaphe und geistliche Lyrik schrieb. 
Außer durch seine literarische Arbeit bereicherte Nalješković sowohl die 
kroatische als auch globale Wissenschaft durch seine wissenschaftliche Arbeit im 
Bereich der Mathematik und Astronomie. Im Jahr 1579 wurde in Venedig sein 
astronomisches Werk über die himmlische Sphäre Dialogo sopra la sfera del 
mondo gedruckt, in dem Nalješković die Laufbahnen verschiedener 
Himmelskörper erklärt. Für dieses Werk sollte er nach dem Beschluss des Senats 
von Dubrovnik vom 16. Mai 1579 mit 50 Golddukaten belohnt werden. Doch aus 
seinem Testament wird sichtbar, dass ihm der Senat ein silbernes Gefäß 
schenkte, das er „zusammen mit seinen astronomischen Instrumenten“ seiner 
Frau Nika hinterließ.  
Das Werk über die himmlische Sphäre brachte Nalješković so viel Ruhm 
ein, dass ihn sogar der damalige Papst Gregor XIII. zur Diskussion über die 
Kalenderreform einlud, die gerade zu dieser Zeit entfachte. Doch Nalješković war 
schon zu alt, um persönlich nach Rom zu reisen, sodass er stattdessen eine 
Abhandlung nach Rom schickte. Einer Notiz zufolge wurde seine Abhandlung mit 
großem Applaus und einem Sturm der Begeisterung begrüßt. 







Um 1500   geboren in Dubrovnik 
1579  Veröffentlichung des Werkes Dialogo sopra la sfera del 
mondo in Venedig 
16. Mai 1579  Auszeichnung vom Senat der Stadt Dubrovnik  
1582    Einführung des gregorianischen Kalenders 
1587    verstorben in Dubrovnik 
1876  Veröffentlichung seiner Lyrik unter dem Titel Pjesni ljuvene 
(„Liebesgedichte“) 
 
Der gregorianische Kalender 
Mitte des 16. Jahrhunderts wurde klar, dass der bislang verwendete julianische 
Kalender zu viele Abweichungen aufwies, sodass eine Diskussion über die 
Erstellung eines neuen Kalenders entfachte. Nach einer ausführlichen Diskussion 
setzte Papst Gregor XIII. am 24. Februar 1582 die Kalenderreform durch. Es 
wurde entschieden, 10 Tage aus dem Kalender auszulassen, sodass auf 
Donnerstag, den 4. Oktober 1582, Freitag, der 15. Oktober folgte. Des Weiteren 
wurde definiert, dass jedes mit 4 teilbare Jahr ein Schaltjahr ist, abgesehen von 
den Jahren, die mit 100 teilbar sind. Doch auch hier bilden die mit 400 teilbaren 
Jahre, die auch Schaltjahre sind, eine Ausnahme. Daneben wurde auch definiert, 
dass ein Schaltjahr einen Tag mehr als ein normales Jahr hat (365 Tage). Dieser 
Schalttag ist der 29. Februar, während das Jahr am 1. Januar beginnt. Dieser neue 
gregorianische Kalender wurde nach Papst Gregor XIII. benannt. In Italien, Polen, 
Portugal und Spanien wurde der Kalender sofort übernommen, während andere 
katholische Länder bald danach folgten. Später führten auch die protestantischen 
Länder wie auch die meisten orthodoxen Länder (Griechenland, Bulgarien, 
Rumänien) den gregorianischen Kalender ein, während Russland und Serbien die 
















DIALOGO SOPRA LA SFERA DEL MONDO, 





Nikola Šubić Zrinski (Nicolaus Zrinyi) 
… der kroatische Leonidas … 
 
Da jeder weitere Versuch, die Stadt Szigeth vor den Osmanen zu 
verteidigen, aussichtslos schien, entschied sich Ban Nikola IV. Šubić Zrinski gegen 
eine Kapitulation und für einen letzten heldenhaften Sturmangriff. Diese in der 
Kriegsgeschichte so seltene Tat verschaffte diesem Helden den Beinamen „der 
kroatische Leonidas“ zu Ehren des antiken Helden Leonidas, des Königs von 
Sparta, der sich weigerte, sich den überlegenen Persern zu übergeben, und sich 
stattdessen dafür entschied, in der Schlacht bei den Thermopylen sein Leben zu 
lassen. 
Graf Nikola IV. Šubić Zrinski wurde um 1508 in der Burg Zrin in der Region 
Pounje geboren. Sein Vater war Fürst Nikola III. Zrinski, ein Nachkomme der 
mittelalterlichen kroatischen Adelsfamilie Šubić von Bribir, während seine 
Mutter die Fürstin Jelena Karlović war, die Schwester des späteren kroatischen 
Bans Ivan Karlović.  
Fürst Nikola kämpfte schon seit seiner frühen Kindheit gegen die 
Osmanen und erlebte zahlreiche Schlachten. Schon im Alter von  21 Jahren erwies 
er sich bei der Verteidigung von Wien 1529 als geschickter Soldat und wurde 
dafür vom Kaiser Karl V. persönlich mit Gold und einem Pferd belohnt. Berühmt 
wurde er 1542, als er mit 400 Kroaten die Stadt Pest vor dem sicheren Untergang 
durch die Osmanen rettete. Für sein Heldentum wurde er am 24. Dezember 1542 
vom König Ferdinand I. zum kroatischen Ban ernannt. 
Am 17. Juni 1543 heiratete er Katarina Frankopan, die Schwester des 
Fürsten Stjepan Frankopan von Ozalj. Für seine militärischen Verdienste erhielt 
er später vom König das Gebiet Međimurje mit der befestigten Stadt Čakovec, die 
sich im Besitz der Familie Zrinski von 1546 bis zu ihrem Untergang Ende des 17. 




Einen besonderen Platz in der kroatischen Geschichte verdiente Ban 
Nikola IV. Šubić Zrinski durch seine heldenhafte Verteidigung der Stadt Szigeth 
1566, in der er auch selbst ums Leben kam. Da die Osmanen in den 1560er Jahren 
eine Reihe strategisch wichtiger Festungen um den Fluss Una eroberten, ergab 
sich die Möglichkeit, dass die Osmanen weiter ins Innere Kroatiens und in die 
slowenischen Länder vordringen konnten. Doch der schon alt gewordene Sultan 
Süleyman der Prächtige wollte um keinen Preis seinen Feldzug nach Wien 
aufgeben und fing im Herbst und Winter von 1565 auf 1566 mit den 
Vorbereitungen für seinen großen Feldzug über Südungarn nach Wien an. Die 
Vorbereitungen der osmanischen Armee endeten im frühen Frühling, sodass sie 
am 26. April 1566 mit dem Sultan an der Spitze feierlich Istanbul verließen. 
Während der größte Teil der osmanischen Armee ihre übliche Route über 
Belgrad einschlug, arbeitete man bei Osijek beschleunigt an einer Brücke über die 
Drau. An der anderen Seite angelangt, hielten sich die Osmanen nicht lange in 
Mohács auf, sondern bewegten sich entlang des nördlichen Flussufers in Richtung 
der Stadt Szigeth. Dort erwartete sie Nikola Zrinski mit einer Besatzung von 
ungefähr 2500 erfahrenen Kriegern, die mit ihrem Befehlshaber schon viele 
Schlachten gegen die Osmanen hinter sich hatten. Doch die Osmanen waren ihnen 
DER DEUTSCH-ÖSTERREICHISCHE 
MALER JOHANN PETER KRAFT 
malte im 19. Jahrhundert die 
heldenhafte Attacke von Nikola Šubić 




mit mehr als 100 000 Kriegern und 300 großen Kanonen zahlenmäßig haushoch 
überlegen. 
 Die Belagerung von Szigeth begann am 5. August 1566 mit einem heftigen 
Artilleriefeuer auf die Stadtmauern. Schon am 9. August brachen die osmanischen 
Heerscharen durch den schwächsten Punkt der Verteidigung von Szigeth und 
drangen bis Nova Varoš vor. Danach begannen die osmanischen Heerscharen mit 
Sturmangriffen über die kleine Brücke, die die Städte Nova Varoš und Velika 
Varoš verband. Die Kämpfe waren äußerst blutig, sodass viele Osmanen in den 
zahlreichen Sturmangriffen ihr Leben verloren. Doch am 19. August durchbrach 
die osmanische Artillerie die Mauern von Velika Varoš und drang in die Stadt ein. 
Als Nikola Zrinski erfuhr, dass er mit der Hilfe des Kaisers nicht rechnen konnte 
und sich dessen bewusst wurde, dass er die Kämpfer von Szigeth opfern musste, 
zog er die übrigen Kämpfer in den am besten geschützten Teil der Stadt zurück, 
die Altstadt und den sicheren Palas.  
 Am 5. September begann der entscheidende Sturmangriff der Osmanen 
auf die Altstadt. Die erschöpften Verteidiger ließen letztendlich nach und die 
osmanischen Heerscharen drangen in diesen bis dahin noch nicht eroberten 
Stadtteil vor. Nikola Zrinski zog sich mit den am Leben gebliebenen Kämpfern in 
den Palas, den stärksten Verteidigungspunkt der Stadt, zurück und setzte den 
Kampf bis zu seinem letzten Atemzug fort. Als Nikola Zrinski einsah, dass 
weiterer Widerstand zwecklos war, blies er zu einer letzten Attacke durch das 
Tor des Palas. Seine verbliebenen Mitstreiter, die lieber den Tod als die 
osmanische Gefangenschaft wählten, folgten ihm. Den Zeugnissen der 
Überlebenden zufolge zog Nikola Zrinski seine beste Uniform an, nähte einen 
Beutel mit 100 Goldmünzen in den Mantel ein und sagte, dass derjenige, der ihn 
vom Pferd stoße und ihm den Kopf abschlage, reich belohnt werde. Derjenige 
werde Nikola Šubić Zrinski für immer in Erinnerung behalten. Er stieg auf sein 
Pferd und ritt am 7. September an der Spitze seiner Mitstreiter in die Hände der 
Osmanen und in den sicheren Tod. Im ungleichen Kampf wurde Zrinski dreimal 
von einer Arkebuse getroffen, zweimal in den Körper und einmal in den Kopf. Als 
er vom Pferd fiel, umkreisten ihn seine Ritter, um ihn zu schützen, doch auch sie 




Um 1508   geboren in Zrin 
1529  besondere Verdienste in der 
Verteidigung Wiens vor den Osmanen 
1542    Befreiung der umzingelten Stadt Pest 
1543    Heirat mit Katarina Frankopan 
1546  Das Gebiet Međimurje und die Stadt 
Čakovec als Geschenk vom König  
7. September 1566 verstorben bei der heldenhaften 
Verteidigung von Szigeth 
 
 
DARSTELLUNG DER OSMANISCHEN 






Die List des Wesirs Sokollu Mehmed Pascha vor den Toren der 
Stadt Szigeth 
Trotz steter Forderungen nach einer Kapitulation, eines großen Artilleriefeuers 
und aufeinanderfolgender Sturmangriffe der Osmanen, denen die Verteidiger 
täglich ausgesetzt waren, schafften sie es, sogar bis Anfang September 1566 den 
Feind abzuwehren. Am 5. September, ohne den Fall Szigeths mitzuerleben, starb 
Sultan Süleyman der Prächtige unerwartet in seinem Zelt. Die Ursache war hohes 
Alter und eine schwere Krankheit. Vor Angst, dass die osmanische Armee, falls 
sie vom Tod des Sultans erfahren würde, ihre Moral verlieren könnte, verschwieg 
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der Großwesir Sokollu Mehmed Pascha den Tod des Sultans. Um die Osmanen zu 
weiteren Sturmangriffen auf die Altstadt von Szigeth zu motivieren, setzte er der 
Legende nach sogar den toten Leichnam des Sultans vor sein Zelt, das sich auf 




Matija Vlačić Ilirik (Matthias Flacius Illyricus)  
… der Kroate, der zum führenden lutherischen Theologen der Welt wurde … 
 
Anfang des 16. Jahrhunderts wurde Westeuropa von der Reformation 
ergriffen. Sie forderte einen Wiederaufbau der Kirche, der auf mehr Gelehrtheit 
und Gerechtigkeit basierte. Einen großen Beitrag zu diesem Prozess leistete auch 
der kroatische lutherische Theologe Matija Vlačić Ilirik.  
 Matija Vlačić wurde am 3. März 1520 in dem Städtchen Labin in Istrien 
geboren. Seine Ausbildung begann er in Venedig, wo er in Kontakt mit der 
protestantischen Bewegung kam. Ab 1539 studierte er in Basel und Tübingen die 
klassischen Sprachen. Im Jahr 1541 zog er nach Wittenberg, das damals das 
führende Lehrzentrum der Reformation war. Dort erhielt er 1544 den Titel 
Magister der freien Künste und wurde zum Professor der hebräischen und 
griechischen Sprache. Sehr schnell wurde er zu einem der führenden 
lutherischen Theologen.  
 Im Jahr 1549 zog er nach Magdeburg, wo er sich schnell mit Melanchthon 
und seinen Anhängern, den „Philippisten“, die mit der katholischen Kirche zu 
einer Übereinkunft kamen, auseinandersetzte. Vlačić blieb seinen 
Überzeugungen treu und lehnte die kirchliche Lehre über die sieben heiligen 
Sakramente, die Praxis der Darstellung von Heiligen wie auch das Fasten für den 
Sündenerlass ab. Heutzutage ist man davon überzeugt, dass seine Einstellung 
ausschlaggebend für den Fortbestand der Grundlehren der Reformation in ihrer 
ursprünglichen Form war. Nachdem er Magdeburg verlassen hatte, wechselte er 
sehr oft seinen Aufenthaltsort, sodass er in Jena, Antwerpen, Basel, Straßburg und 




 Neben Werbetraktaten schrieb Vlačić auch polemische Traktate wie auch 
Werke aus den Gebieten der Philosophie, Philologie und Geschichte. Seine erste 
monografische Arbeit O riječi vjere („Über das Wort des Glaubens“) aus dem Jahr 
1549 basiert auf der Analyse des Verbs „glauben“, wodurch er die Linguistik als 
Hilfswissenschaft in der theologischen Erkenntnis ankündigte. Im Werk Katalog 
svjedoka istine („Katalog der Zeugen der Wahrheit“) aus dem Jahr 1556 bewies 
Vlačić, dass Luthers Lehre nichts Neues, sondern der Kampf gegen den 
Missbrauch der Kirchenlehre war. In Magdeburg erdachte und stellte er ein 
Kollegium von Mitarbeitern zusammen, dessen Aufgabe es war, eine 
Kirchengeschichte Ecclesiastica Historia bzw. „die Magdeburger Centurien“ zu 
erstellen, die von 1559 bis 1574 in Basel in 13 Bänden veröffentlicht wurden. Das 
bedeutendste Werk von Vlačić ist Ključ  Svetoga pisma („Der Schlüssel zur 
Heiligen Schrift“) aus dem Jahr 1567. Dies ist das erste enzyklopädische und 
hermeneutische Wörterbuch der Bibel.  Darin äußerte er die Meinung, dass die 
Heilige Schrift sich selbst interpretiert und dass für ihr Verständnis nicht die 
Vermittlung der Kirche, sondern eine gute klassische Ausbildung notwendig ist. 
Aus diesem Grund gilt Vlačić als Schöpfer der protestantischen Hermeneutik.  
 Matija Vlačić Ilirik war auch ein renommierter Linguist. Ihm wird die 
viersprachige Abhandlung unter dem Titel Razgovaranje meju papistu i jednim 
luteran („Ein Gespräch zwischen einem Papisten und einem Lutheraner“) aus 
LABIN, die Geburtsstadt 




dem Jahr 1555 zugeschrieben. Der größte Teil der Abhandlung ist auf Kroatisch 
geschrieben, und zwar in einem čakavischen Dialekt von Istrien, der Labinština. 
Des Weiteren wird ihm die Veröffentlichung der Kinderbibel Otročja Biblija 
(„Otrozhia Biblia. Ein Handtbüchlein“) aus dem Jahr 1566 zugeschrieben. Diese 
Kinderbibel war ein mehrsprachiges Glaubenslehrbuch mit Katechismen in fünf 
Sprachen, unter anderem auch auf Kroatisch. Die Bedeutung des in der 
Kinderbibel herausgegebenen Katehismus Hervatski („Der kroatische 
Katechismus“) liegt in den orthografischen Lösungen, die einen Vorschlag zur 
Erstellung eines einheitlichen Alphabets und einer Orthografie für Kroaten und 
Slowenen beinhalteten.  
 Als einer der produktivsten Autoren seiner Zeit schrieb Vlačić mehr als 
200 Schriften, von denen viele unveröffentlicht blieben. Die meisten dieser 
Schriften werden in Bibliotheken und Archiven in Wien, Weimar, Regensburg, 
Straßburg und Wolfenbüttel aufbewahrt. 
 Matija Vlačić Ilirik starb am 11. März 1575 in Frankfurt am Main.  
 
LEBENSLAUF 
3. März 1520  geboren in Labin 
1539 - 1541  Studium der klassischen 
Sprachen in Basel und Tübingen 
1544  Magister der freien Künste in 
Wittenberg 
1549  Auseinandersetzung mit 
Melanchthon 
1549  Veröffentlichung seiner ersten 
monographischen Arbeit O riječi 
vjere („Über das Wort des Glaubens“) 
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1555  Veröffentlichung der viersprachigen Abhandlung unter dem 
Titel Razgovaranje meju papistu i jednim luteran („Ein 
Gespräch zwischen einem Papisten und einem Lutheraner“) 
1566  Veröffentlichung des Werkes Katalog svjedoka istine 
(„Katalog der Zeugen der Wahrheit“) 
1559 - 1574  Veröffentlichung des Werkes Magdeburške centurije („Die 
Magdeburger Centurien“) 
1566  Herausgabe der Kinderbibel Otročja Biblija („Otrozhia 
Biblia. Ein Handtbüchlein“) und des Werks Katehismus 
Hervatski („Der kroatische Katechismus“) 
1567  Veröffentlichung des Werkes Ključ Svetoga pisma („Der 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“) 
11. März 1575  verstorben in Frankfurt am Main 
 
„DIE MAGDEBURGER CENTURIEN“ oder 






Was sind die „Magdeburger Centurien“? 
Die „Magdeburger Centurien“ oder Ecclesiastica Historia sind der erste 
bedeutendere Versuch, die gesamte Kirchengeschichte von der Zeit Jesu bis zur 
Mitte des 16. Jahrhunderts an einem Ort wiederzugeben. Die „Magdeburger 
Centurien“ umfassen 13 Bände, die von 1559 bis 1574 von Johannes Oporinus in 
Basel in der Schweiz veröffentlicht wurden. Jedes Band bildet eine „Centurie“, in 
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der jeweils ein Jahrhundert behandelt wurde. Ihren Namen verdanken die 
„Magdeburger Centurien“ der Tatsache, dass sie in Magdeburg, einem der 
damaligen Zentren der Reformation von Luther, erdacht, organisiert und 
vorbereitet wurden. Vorbereitet und geschrieben wurden sie von Matija Vlačić 
Ilirik und seinen zahlreichen Mitarbeitern. Ihr gemeinsames Ziel war es zu 
beweisen, dass die Reformation die Wiederherstellung der wahren religiösen 
Wahrheit ist und dass die von der Reformation geschaffene Kirche die 
Wiederherstellung der Kirche des ursprünglichen Christentums ist. Vlačić ist der 
Urheber und Leiter dieses ganzen Unterfangens, einer der Hauptautoren der 
ersten fünf Centurien und Mitarbeiter bei den anderen, bis zur zwölften. Vlačić 
gilt als alleiniger Autor der ersten Centurie, die sich mit dem 1. Jahrhundert n. 
Chr. befasst. Da vier, später auch drei, Herausgeber die Widmungen jeder 
einzelnen Centurie unterschreiben, ist die Unterschrift von Vlačić immer die erste 
und danach folgen die anderen zwei bzw. drei Unterschriften. 
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Frane Petrić (Francesco Patrizi) 
… kroatischer Philosoph des 16. Jahrhunderts, der 





Da der kroatische Philosoph Frane Petrić den größten Teil seines Lebens 
in Italien verbrachte, ist er in der Weltwissenschaft als italienischer Philosoph 
bekannt. Doch dieses große philosophische Genie des 16. Jahrhunderts stammt 
von der Insel Cres und behielt sein Leben lang eine Verbindung mit seiner Heimat.  
 Frane Petrić wurde am 25. April 1529 in einer angesehenen Familie aus 
der Stadt Cres geboren. Sein Vater Stjepan war Stadtrichter, der angeklagt wurde, 
gegen die venezianische Obrigkeit gehandelt zu haben und ein Anhänger des 
Protestantismus gewesen zu sein. Das Urteil der Anklage war die Verbannung aus 
der Stadt, in welcher er auch starb. Wegen solcher Umstände brach der junge 
Frane seine Ausbildung ab und fuhr 1538 mit seinem Onkel zur See, wo er seine 
Jugend, durch ganz Europa reisend, verbrachte. Am Ende nahm ihn sein 
Verwandter Matija Vlačić Ilirik unter seine Fittiche und schickte ihn zum Studium 
nach Ingolstadt, wo er Griechisch lernte. Im Jahr 1547 ging er nach Padua, wo er 
sein Medizinstudium fortsetzte, doch dieses brach er sehr schnell ab und wandte 
sich der Philosophie und Mathematik zu. Philosophische und literarische Texte 
alter Autoren untersuchte er aufs Genauste und vor allem die Philosophie von 
Platon und Aristoteles. Nach dem Tod seines Vaters 1551 verkaufte er alle seine 
Medizinbücher und zog nach Ancona, von wo aus er kürzere Reisen nach Venedig, 
Bologna, Verona, Vicenza, Mantua, Modena und Ferrara unternahm. Nach einem 
kürzeren Aufenthalt auf Zypern, wo er erzbischöfliche Güter verwaltete, kehrte 
er nach Ferrara zurück und unterrichtete die Philosophie Platons. Im Jahr 1592 
zog er nach Rom und wurde zum Professor der platonischen Philosophie an der 
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Universität La Sapienza. Petrić war bis zu seinem Tode Mitglied des Vereins der 
Studenten aus Dalmatien und des St. Hieronymus Instituts in Rom. 
 Petrićs Werk und Schaffen sind fester Bestandteil des kroatischen und 
globalen philosophischen wissenschaftlichen Denkens. In seinem ersten Werk, 
das er 1550 auf Italienisch schrieb und das den Titel La città felice („Die glückliche 
Stadt“) trägt, gab Petrić eine Anleitung und ein Modell für das menschliche Glück. 
Überdies beschäftigte sich Petrić mit der Sprachwissenschaft und stellte 
Überlegungen zum Verhältnis von Rhetorik und verwandten Disziplinen an. Er 
befasste sich mit der Sprachtheorie, mit dem Verständnisprozess und mit Fragen 
zur Natur der Geschichte, ihrer Wahrhaftigkeit und Objektivität. Seinen Beitrag 
zur Polemik mit Aristoteles und dem Peripatetismus wie auch seine Zuneigung 
zum Neuplatonismus begründete Petrić in seinem umfangreichen Werk 
Peripatetičke rasprave („Peripatetische Diskussionen“) aus dem Jahr 1571. Im 
Jahr 1591 schrieb er sein Hauptwerk Nova sveopća filozofija („Neue Philosophie 
von allen Dingen“), in dem er die Grundlagen seiner Wissenschaft über das Wesen 
und das Universum niederlegte und dadurch zahlreiche Polemiken und Kritiken 
auslöste. Während seines Lebens schrieb Petrić zahlreiche Arbeiten und 
Abhandlungen, in denen er seine Ideen auslegte, die später in der europäischen 
Wissenschaft breite Anerkennung fanden.  
 Frane Petrić, der große kroatische Philosoph des 16. Jahrhunderts, starb 
am 6. Februar 1597 in Rom.  
 Interessant ist, dass Kardinal Giovanni Lajolo, der Gouverneur des 
Vatikanstaates, zusammen mit Milan Moguš, dem damaligen Präsidenten der 
Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste (HAZU), und Emilio 
Marin, dem kroatischen Botschafter beim Heiligen Stuhl, am 7. Februar 2008 an 
der römischen Kirche S. Onofrio die Gedenktafel für Frane Petrić enthüllte. So 
erhielten auch die Kroaten ihren Vertreter an der bekannten römischen Kirche, 
in der sich zahlreiche Gedenktafeln berühmter Philosophen befinden. Neben der 
Gedenktafel von Petrić befinden sich auch die Gedenktafeln der drei großen 
Schriftsteller und Philosophen Torquato Tasso, François-René de Chateaubriand 
und Johann Wolfgang von Goethe. 
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Nicht weniger interessant ist das Verhältnis von Petrić zu seiner Heimat 
Kroatien. Denn der Familienlegende zufolge kam Familie Petrić vor den Osmanen 
flüchtend aus Bosnien nach Kroatien. Im Jahr 1563 bezeichnete die venezianische 
Obrigkeit die Familie Petrić als Kroaten und selbst Frane Petrić war während 
seiner Studienzeit in Padua zweimal der Rat der Studenten aus Dalmatien. Kurz 
vor seinem Tod beantragte er, dass man ihn als vollwertiges Mitglied der 
Bruderschaft des St. Hieronymus Instituts in Rom aufnimmt, wobei er beweisen 
musste, dass er aus einem illyrischen Gebiet stammt und die kroatische Sprache 
beherrscht.  
 
DIE DIALOGE ÜBER DIE 
GESCHICHTE UND DIE 
RETHORIK gehören zu den 





Die Bibliothek von Petrić 
Als sich Petrić in finanziellen Schwierigkeiten fand, war er dazu gezwungen, 
seinen wertvollsten Schatz zu verkaufen – seine Bibliothek. So verkaufte er nach 
dem Tod seines Vaters 1551 seine Medizinbücher, um seine zahlreichen Reisen 
zu finanzieren. Außerdem verkaufte er 1571 dem spanischen König Philipp II. für 
die Bibliothek im Escorial seine Sammlung von 75 griechischen Kodizes 
philosophischen, wissenschaftlichen und musikalischen Inhalts, welche er aus 
Zypern mitbrachte. Da die meisten dieser Kodizes 1671 beim Brand der 
königlichen Bibliothek im Escorial zerstört wurden, blieben bis heute nur wenige 





25. April 1529  geboren in Cres 
1538  Abbruch der Ausbildung und Fahrt mit dem Onkel zur See 
1547    Umzug nach Padua 
1550  Veröffentlichung des Werkes Sretan grad („Die glückliche 
Stadt“) 
1551    Umzug nach Ancona 
1571  Veröffentlichung des Werkes Peripatetičke rasprave 
(„Peripatetische Diskussionen“) 
1571  Verkauf seiner Sammlung von 75 griechischen Kodizes an 
den spanischen König Philipp II.  
1591 Veröffentlichung des Werkes Nova sveopća filozofija („Neue 
Philosophie von allen Dingen“) 
1592  Professor der platonischen Philosophie an der Universität 
La Sapienza in Rom 
6. Februar 1597  verstorben in Rom 
  
CRES, die Geburtsstadt 




Matija Ambroz Gubec 






Anfang des 16. Jahrhunderts wurden viele europäische Länder von einer 
Welle der Bauernaufstände erfasst. Die Bauern litten immer mehr unter den 
großen Abgaben, mit denen sie ihre Feudalherren belasteten. Wegen des Mangels 
an einer seriöseren materiellen und militärischen Hilfeleistung vonseiten der 
Habsburger fiel in Kroatien die größte Last des Verteidigungskrieges gegen die 
Osmanen auf die Schultern der leibeigenen Bevölkerung aus den freien Gebieten 
des kroatischen Königreiches und vor allem auf die Schultern der Bauern aus der 
Region Hrvatsko Zagorje.  Die Leibeigenen mussten neben ihren üblichen 
Verpflichtungen gegenüber den Feudalherren, der Kirche und dem Staat auch 
neue Verpflichtungen übernehmen und auf eigene Kosten mit ihren Gespannen 
Grenzfestungen bauen und reparieren, ihre Truppen mit Proviant versorgen und 
sowohl ordentliche als auch außerordentliche Kriegsabgaben zahlen.  
 Einer der Anführer des großen Bauernaufstandes im Hrvatsko Zagorje 
1573 war Matija Ambroz Gubec, der um 1548 im Ort Hiđakovec im Hrvatsko 
Zagorje geboren wurde. Ambroz Gubec wird 1560 am Lehen von Stubica als 
Untertan von Franjo Tahy im Zehntregister erwähnt und noch einmal 1567 im 
Urbar von Stubica als Inste bzw. Leibeigener ohne Land. Der Name Matija wurde 
zum ersten Mal vom ungarischen Chronisten Miklós Istvanffy erwähnt, sodass es 
möglich ist, dass sich die Legende des guten Königs Matthias I. Corvinus mit der 
Geschichte vom Bauernkönig Gubec vermischt hat und der Name Ambroz mit 




 Der unmittelbare Beweggrund des großen Bauernaufstandes im Hrvatsko 
Zagorje waren die Missetaten der Feudalherren Franjo und Gabriel Tahy. Die 
Leibeigenen vertrauten darauf, dass König Maximilian II. sie vor der Willkür der 
Adeligen beschützen würde, und versuchten daher mehrmals in Kontakt mit dem 
damaligen kroatischen Parlament, dem Sabor, zu treten, um dort die gleiche Bitte 
zu äußern. Doch wegen ihrer Auflehnung gegen die Taten der Tahys erklärte sie 
der Sabor zu „Verrätern des Vaterlandes“.  
 Als Anführer der Bauern behaupteten sich Matija Ambroz Gubec, Ivan 
Pasanac und Ivan Mogaič, alle drei aus dem Lehen von Stubica. Da die feudale 
Unterdrückung nicht nachließ und es klar wurde, dass vom König keine Hilfe zu 
erwarten war, begannen sich die Bauern zu bewaffnen und militärisch zu 
organisieren. Zum militärischen Befehlshaber wählten sie Hauptmann Ilija 
Gregorić, der aus zahlreichen Schlachten mit den Osmanen reichlich 
Kriegserfahrung besaß. Das Signal zum bewaffneten Widerstand wurde in der 
Nacht vom 27. auf den 28. Januar 1573 gegeben und schon am darauffolgenden 
Tag, dem 29. Januar, griffen die Bauern die Stadt Cesargrad an. Sie besetzten die 
Stadt und setzten sie in Brand.  
OTON IVEKOVIĆ 
„Smaknuće Matije Gupca“ („Die 
Hinrichtung von Matija Gubec“, 




Die kroatischen Bauern versuchten, sich mit den ebenfalls aufständischen 
slowenischen Bauern in Krain zu vereinen. Doch sie rechneten auch auf die 
Unterstützung der Uskoken aus dem Gebirge Žumberak, deren Kriegserfahrung 
sich durchaus als hilfreich erweisen konnte. Doch die Uskoken aus Krain waren 
wegen ihrer Verpflichtung, gegen die Osmanen zu kämpfen, von vielen 
Feudalabgaben befreit, sodass sie die Lage der aufständischen Bauern aus Stubica 
und Susedgrad nicht nachvollziehen konnten.  
 In seinem Versuch, sich mit den aufständischen slowenischen Bauern 
unter der Führung von Nikola Kupinić zu vereinen, drang  Ilija Gregorić nach der 
Verbrennung der Stadt Cesargrad mit seinen Truppen bis zur Mündung der Sutla 
in die Save, zwischen der Stadt Brežice und der Ortschaft Mokrice, vor.  Schon am 
4. Februar kam Gregorićs Armee bis zur Ortschaft Videm. Der Kommandant der 
Stadt Krško und ihre Bewohner übergaben die Stadt ohne jeglichen Widerstand.  
 Die Antwort der Feudalherren war schnell und entschlossen. Schon am 
nächsten Tag, dem 5. Februar, besiegte Stjepan Gregorijanec mit Hilfe von Thurn, 
dem Hauptmann der Uskoken, die slowenischen Bauern bei Krško. Den zweiten 
Angriff gegen die aufständische Armee führte der Vizeban Gašpar Alapić an, der 
aus Zagreb in Richtung der Ortschaft Kerestinec aufbrach, wo er am 6. Februar 
die zahlreiche Bauernarmee besiegte. Am folgenden Tag, dem 7. Februar, schlug 
Graf Keglevich den Aufstand rund um die Städte Jastrebarsko und Okić nieder.  
 In nur drei Tagen wurden alle aufständischen Armeen besiegt, außer der 
von Matija Gubec angeführten Armee im Gebiet von Donja Stubica, wo der 
Aufstand auch begann. Am 7. Februar versammelte Ban Drašković in Zagreb eine 
Armee für den Angriff gegen die Aufstände im Hrvatsko Zagorje. Diese Armee 
führte Vizeban Alapić an, der den Berg Medvednica von der östlichen Seite 
umrundete und sich nach Donja Stubica begab. Zur gleichen Zeit begab sich 
Hauptmann Thurn, nachdem er die slowenischen Bauern besiegt hatte, über die 
Ortschaft Mokrice nach Hrvatsko Zagorje, um an der Niederschlagung des 
Aufstandes teilzunehmen.  
 Die entscheidende Schlacht zwischen der aufständischen Bauernarmee 
und der Armee des Vizebans Alapić fand am 9. Februar bei der Ortschaft Stubičke 
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Toplice statt. Die schwach bewaffneten und schlecht organisierten 
kriegsunerfahrenen Bauern konnten den Angriffen der Kavallerie von Alapić und 
den der erfahrenen Krieger des Banderiums vom Ban nicht standhalten, sodass 
sie in einer blutigen vierstündigen Schlacht besiegt wurden.  
 Der Aufstand der kroatischen Bauern 1573 gegen die Feudalherren 
scheiterte vor allem an der schlechten Organisation sowie der schwachen 
Bewaffnung und mangelnder Kriegserfahrung der aufständischen Bauern. Auch 
die Fehleinschätzung, dass die Uskoken aus Krain und König Maximilian II. sie in 
ihren Bemühungen unterstützen würden, trug zu ihrer Niederlage bei. 
 
Wo wurde Matija Gubec hingerichtet? 
Nach der Niederlage der aufständischen Armee bei der Stadt Donja Stubica wurde 
ihren Anführern in Zagreb der Prozess gemacht. Der Legende nach wurde ihr 
Anführer Matija Gubec, da er sich den Angaben der Ankläger zufolge als „König 
der Bauern“ bezeichnete, auf einen Thron gesetzt und auf seinen Kopf wurde eine 
glühende Eisenkrone gesetzt. Der Legende nach wurde Matija Gubec am 
Markusplatz (Trg sv. Marka) im Zagreber Stadtviertel Gradec oder nicht weit von 
den Nordmauern des Stadtviertels Kaptol entfernt, am Ort, das heute als Gupčeva 
zvijezda (Stern von Gubec) bekannt ist, gefoltert und hingerichtet. 
 
DAS DENKMAL VON MATIJA 










Um 1548  geboren im Ort Hiđakovec in der Region Hrvatsko 
Zagorje 
1560  Erwähnung am Lehen von Stubica als Untertan von 
Franjo Tahy 
1567  Erwähnung im Urbar von Stubica als Leibeigener 
ohne Land  
27. /28. Januar 1573  Beginn des Bauernaufstandes 
9. Februar 1573  Beginn der Schlacht bei der Ortschaft Stubičke 
Toplice 
15. (?) Februar 1573  wahrscheinliches Datum der Hinrichtung von Matija 





Faust Vrančić (Fausto Veranzio) 






Leonardo da Vinci, der große Erfinder der Renaissance, wird heute in der 
ganzen Welt auch als Erfinder des Fallschirms gefeiert. Jedoch war es ein Kroate, 
gebürtig aus der Stadt Šibenik, der die erste Vorrichtung, die auffallend dem 
modernen Fallschirm ähnelt, erdachte und höchst wahrscheinlich ausprobierte.  
 Faust Vrančić wurde am 1. Januar 1551 in einer angesehenen Familie aus 
Šibenik geboren, deren Stammbaum bis ins 14. Jahrhundert reicht. Einen 
besonderen Einfluss auf sein Leben hatte sein Onkel Antun Vrančić, der der 
Erzbischof von Esztergom bzw. der Primas von Ungarn war. Auf Einladung des 
Onkels begann Vrančić seine Ausbildung in Ungarn und beendete darauf sein 
Studium in Padua und Venedig. Nach dem Studium verbrachte er eine kurze Zeit 
in seiner Geburtsstadt Šibenik, doch später wurde er zum Verwalter bischöflicher 
Güter in der Stadt Veszprém und später auch zum Sekretär des Kaisers Rudolf II. 
am kaiserlichen Hof im Hradschin. Im Jahr 1600 wurde er zum Priester geweiht 
und verließ 1606 den kaiserlichen Hof und trat der Kongregation des heiligen 
Paulus in Rom, dem Orden der Barnabiten, bei. Während seines Aufenthalts in 
Rom schrieb er seine bedeutendsten Werke aus den Bereichen der Mechanik, 
Lexikografie, Logik und Hagiografie.  
 Vrančić sprach zahlreiche Fremdsprachen, sodass er das mehrsprachige 
Wörterbuch Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, 
Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae schrieb, das 1595 in Venedig 




 Ende des 16. Jahrhunderts vollendete Vrančić sein Werk Machinae Novae 
Fausti Veranti Siceni in Latein, welches die Zeichnungen seiner und 
überarbeiteter fremder Erfindungen mit ihren Beschreibungen beinhaltete. 
Obwohl nirgendwo auf der Titelseite oder nirgendwo anders im Buch Angaben 
zum Ort und Datum der Veröffentlichung zu finden sind, geht man aufgrund des 
gebrauchten Lateins davon aus, dass das Werk 1595 in Florenz veröffentlicht 
wurde. Das Buch wurde in zwei Auflagen gedruckt und es enthält 49 
großformatige Kupferstiche, auf denen 56 Konstruktionen dargestellt sind. Die 
Zeichnungen sind schön, übersichtlich und in Perspektive dargestellt. Die 
technischen Lösungen, die in diesem Buch dargestellt sind, umfassen unter 
anderem die Gestaltung von Flussläufen, Brücken, Uhren, Mühlen, Pressen, 
Kühlmaschinen und Wagen. Dass Vrančić seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus 
war, ist gerade an diesen Konstruktionen zu sehen. Es ist interessant, dass 
Vrančić zum Schluss eine Liste von Apparaturen und Maschinen 
zusammenstellte, in der er 61 Konstruktionen anführte, von denen er behauptete, 
dass sie ursprünglich von ihm stammen. Dies tat er offensichtlich, um seine 
Urheberrechte, wie wir es heute nennen würden, zu schützen. Der erste 
Nachdruck des Werks Machinae Novae erschien 1965 in München, während der 
erste kroatische Nachdruck mit der ersten Übersetzung der 
Maschinenbeschreibungen 1993 in Zagreb veröffentlicht wurde. Außer diesem 
Werk veröffentlichte Vrančić in mehreren Büchern die Ergebnisse seiner 
Arbeiten, zu denen er durch den Verkehr mit zahlreichen Wissenschaftlern im 
Hradschin in Prag kam, aber er hinterließ auch zahlreiche Handschriften, die 
hauptsachlich in Latein geschrieben sind.  
 Die bekannteste Erfindung von Vrančić unter dem Titel „Homo volans“ 
(der fliegende Mensch) ist eine Fallschirmkonstruktion, von der angenommen 
wird, dass sie auch durch einen Turmsprung irgendwo in Venedig ausprobiert 
wurde. Seine Idee bzw. ein rechteckiger Holzrahmen, über den ein Stoff gespannt 
war, ist im Buch bis ins Detail beschrieben. An dieser Konstruktion hängt ein 
Fallschirmspringer, sodass diese Erfindung sehr stark dem modernen Fallschirm 
ähnelt. Weitere bedeutende Konstruktionen sind die Mühle mit einem 
beweglichen Dach, die Eselmühle, die Mühle, die an einem Felsen hängt, aber 
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auch einige ideelle Brückenkonstruktionen, zu denen die Eisenbrücke gehört, 
welche erst 1773 in England erbaut wurde.   
 1606 schrieb Vrančić auch ein Büchlein auf Kroatisch unter dem Titel Život 
nekoliko izabranih divic („Das Leben einiger ausgewählter Jungfrauen“). Darin 
beschrieb er das Leben und das Leid von zwölf frühchristlichen Märtyrerinnen 
und widmete es der Äbtissin und allen Benediktinerinnen des Klosters der 
Heiligen Erlösung in Šibenik. Es ist interessant, dass Vrančić 1608 unter dem 
Pseudonym Justus Verax Sicenus das Buch Logika oblikovana samim svojim 
dokazima („Sich selbst formende Logik“) in Latein herausgab. Unter demselben 
Pseudonym veröffentlichte er 1610 in Latein auch sein Werk Kršćanska etika 
(„Christliche Ethik“). Nach einiger Zeit vereinigte er diese beiden Werke und 
veröffentlichte sie dann 1616 während eines kurzen Aufenthalts in Venedig unter 
seinem echten Namen. Sein Geschichtswerk O Slavenima ili Sarmatima („Über 
Slawen oder Sarmaten“) blieb als Handschrift erhalten und wurde erst 1985 auf 
Ungarisch veröffentlicht, im Gegensatz zum Werk Pravila kancelarije kraljevine 
Ugarske („Die Kanzleiregeln des Königreichs Ungarn“), das bis heute 
unveröffentlicht blieb.  
 Im Jahr 1615 erkrankte Vrančić schwer und starb am 20. Januar 1617 in 
Venedig auf seiner Reise von Rom nach Šibenik, seiner Geburtsstadt. Er wurde in 
der Kirche der Heiligen Maria der Barmherzigkeit im Dorf Prvić Luka auf der Insel 
Prvić beerdigt.  
  
FALLSCHIRMSKIZZEN von 
Faust Vrančić (links) und 






Leonardo da Vincis Fallschirm 
Der italienische Maler, Architekt, Erfinder, Musiker, Bildhauer, Denker, 
Mathematiker und Ingenieur Leonardo da Vinci wurde in der Ortschaft Vinci 
geboren, die in der Nähe von Florenz in der Region Toskana liegt. Neben 
zahlreichen Erfindungen (Propeller, Zahnrad, Spinnrad usw.) beschäftigte er sich 
besonders mit den Möglichkeiten des Fliegens. So erfand er unter anderem, 
jedoch nicht als Erster, einen pyramidenförmigen Fallschirm, dessen 
Funktionalität sich auch in der Praxis erwies. 
 
LEBENSLAUF 
1. Januar 1551  geboren in Šibenik 
1595  Veröffentlichung des Wörterbuchs Dictionarium quinque 
nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, 
Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae, doch wahrscheinlich 
auch des Werkes Machinae Novae Fausti Veranti Siceni 
1600    Weihe zum Priester der römisch-katholischen Kirche 
1606  Veröffentlichung des Büchleins Život nekoliko izabranih 
divic („Das Leben einiger ausgewählter Jungfrauen“) in 
kroatischer Sprache 
1608  Veröffentlichung des Werkes Logika oblikovana samim 
svojim dokazima („Sich selbst formende Logik“) 
1610  Veröffentlichung des Werkes Kršćanska etika („Christliche 
Ethik“) 
1615    schwere Erkrankung 
20. Januar 1617  verstorben in Venedig 
1965  Veröffentlichung des ersten Nachdrucks des Werkes 




MACHINAE NOVAE FAUSTI VERANTI 
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